Evening Advocate, 1921-01-25 by unknown
Official Organ of The Fishermen's .Protective Union I . 
. . 
\'c I. \Ill.. No. THE EVENING ADVOCATE,. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
GENERAL PERSHING'S HOME I~ W ASHING'l'ON. . Asks Consideration 
For ISlldo ·Codfish 
fn Ne\v Tariil PJa.ns 
J. :NI. Dev~ne /\.sl(s for Special Con· 
siderat.ion From U nitcd States 
:-;1-:\\' YOJU~ .fou. ::~-$p~dnl r,111· HO.IJOO.IJOO l~i.1n.:I! In ruvor or the 
• .li!l-rn1fo,:1 lu tan1r ,,r :\cwConndj:md l'nlt•·d Sl:1t1•n In Commer.:" ootwc!'ll 
In <-:t~ll .1 tlutr In lmiio«·d on mporta· th:.it <'u111111y an.I :\ewrou11dhrn1l 
1 ni•, uq f! .. h b: '''" rortl11.'<lmh1:~ 111h 11ho11!11 ll:i,·e .l! ll~clul wrii;bl In the 
111 111,.;rnllon, w~ • .11kt>tl tod•\~ tir tmmutlun 11r n t:1rl!l 1>(·alt!,t'!lfl:'•lt1ll)' 
' .•oll;1 )1.l 11e, ln". >:,.wroundtan1l Tr:1d» crn flih. · :\cwroundl:tnd h.: • .1id bu,·11 
c'on·mt .. honer 11.J ._ In a j ~t1t~ment :- gi·;·:11 1!,al !11or1• good~ In the l'1~leti 
~ pplcmt11tln1: th<' ••·Hlnum)· i:e i;ah' Stutes thttn In dthcr llrltlun or 
I t'-1 w~Jk br !or<1 the \\'.1~·,11 :nut C;111:11b. I, 1:;l year 1111n:h;1t.e.s !rum 
)lmn:ct <}"mmlntc Ji; \Ya~hlnc'lou. ~f,r. 1•1.: IJ~!te; I State!<, he ·'aid. :1m_'1UllH'-I 
l t>1.'hh• ,,,Id h.: tl\oui:ht la·t yl'nr':; io rN1rn'llmawlr $lfi.ooo,u~•J. 
-
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.1 ~- ST. JOHN'S TO HALIFAX i1_J;:~~~1-:::;:2·~~.~~ n~ ,r01• h ~ Important C~nference to ft?.~ ·1 he S. S. SABLE I. will probably sail ~ t:(j ' Ha'ifox 011 Thursda:: n'~ht, th!.! :lith inst. fl be Held by the Allies ·~~ ~ l'\l'i" I ::-;-I. ' ·Ii' d 
· \' l • " ..... - .·n ........ ·r.ll1''"'" , ~~l • 
t1 l'hrpugh r;m:s quorc<l to K:cg,ston and \\'est M 1n th" Bui"·· m" co .. 11.i1 ,•0111.:ir11Inn 
w Indies P.Oft.;;. i.: n1•ara1lu1111. \\a• the 111t.k•·l.<1f a 1·1111· 
'J :0. fll l'lil' l' ti:!,; morulnr; :•t tl:c gh " :;-.:<J.,~i .>:=.._ .. ,.,c" 
~ For frJ1l . !hf r:Hcs o. r (first cl.~-;'.j n l'ala~ ... 1'hc r<'JIOrl of .\lilc1I .,:q1crts :'ir 1-:tl~nnl <'ll"IJ'I I~ CXJIC"ICl IP htlccl nn•l two wottn1l1N.I, •C(C:Of'CIUI& fj . . pac .age ~rCS f~ oil llh• slH ... lfun.nK le ,ue wna 1;0:1 • fn·i r •f'l r- Ill" l'rri.1h r 1bl1' or t?I~ Pru· !•1 lh:bl'n <:':t~I • f t'll:lrt&. ConetAble ~ bJ ~ only) apply ta ~j 10 nm! a ti dpion 11,11! rc:ll'h<•tl Jpo:1 \lt11:~ ofTl~••·r m:d al., to ir. 111.1t t Jo?in:iton wl:o wu wound«! ln the t couJd ; be eblYed A lh~ !o:-111 In whk:1 !lit' f)n:nrc \IC\\.! 11:>1 wlthl11·:iw.il l rlllll lr!All .1fJulre.1 ntwc:k O'\ t•.:arncll llrldt;~. In cork. aOtJuns frGiat outalde • ...and Jae HARV~U & co Ltd f.i .... 111t 10 1'1 b• vn.~n:L~l li"lorl! th Sn·l \'.!tc•• br r<'L'C'h'"I tll" IH~tor n cl":jJnnn.tr)' ~th. 1ilel suncl:•'I", e& hope "th•t ttie reC!eat tbemHIYM . J.4 Jt • ' • •) · 11· cm•· ('m•uc-11 tu·1~111!ro1,. Tbl· fhc i:.1tlo:1 IO•lllorrnw, g:iyo 't h~ 11ally '.\Ir. 1:¢r.J <:<"orJ!O nnd the -.OU•· tT't'Dtl! on ~be Poll\h froat aud In. the dent In thl:s ~ 1,uwcr· to flil re pr<: .. nicd u•. tills \ ~i.il!, J 1 c,-.; •'f l:i::i etn1f who DI"•' t::> nttencl (,'J:lmea ban convinced all the worhr of the mor41 Ut4 ~ st ea 111 ship Dept. l'<Hllll 11 • 111 he l:Nut JJrltalu, Fr.inc~.' 'i'h" l' 11uul .li,: 1h.1tru1·tlo11 or 1:1,. "' r,1rt!t<." mini; r no:irntlon:< rnj\ff!!'• that armed lnvaaloa 111 not tho Wll)' to be Wiii Instruct bl• ~ • . • • • Hal~· lklf mm mul .l;1t»lll. Tl:1~ n:t·~t· 1 lt' "".·cr of thl• 1111111 ;\lnlln:1 oC ~11111~ti·I ,.,c;i :1rrlv~1I In l.;.rh! a\ -4 o'clock brlni: ~<'Ill!<' to th~ pC!Oplc of Jlu.!l.i.I~. laUTo. Mr. ~en~U. lf> g Jnn~ .•. .!•1 I•~ '~'I " '' •.c'd In thll 1:t1noa~ do.ik l:ln-I. wt.u for ihhl~·lol\r yr:irJ ,.a.'!I ~umlnv ntieruOQn. • • Mr. \\flson 1Ld1l11 Jhnt those je'1en,a1onc' on hf' mliitlon.; ~ uc.111 o( t :1t· £·'ordg11 Office In th31 r. 111·oblc111 for ch<i llri•'"h OoL·<'ru:::Hatj !-:slJlc t.facl.~n nml J nk<' :\laglu have only atrong~nfd hla <'unvlctlcn1 --..-+---.,~~~CS~~~~~~~ crh:lt>•t u• ... ~crccr. The~· will h:t\'l!' 1~:!i. ::ccomvll•hu•I In ~hri:1• wc~ks by wo<l H:c to~~ d1il' bicrclt! • r2c~ at ::~~~1::a~=~fo~'!!:1t ~~~'IU 'fliRIANINaf. ,.,u~ Jll ./ ·~1·;1J 111:1u .. u Jo 1.1:xl:.1: .111. I 1 ';11 th:tn . t \\'U lmnslrcd 11ir111tn an lt('h'c.•!Z(I \\ hlc:ll "n<le·J S;lt'.lrrla,· nl'..thl 11 i r 1 1 1 t' REPORT$ 
\ " Ill Int .. ,· of ad\ !.. .. il'li •11111 C~!~ rt~ 11 Ill c·l •\"On t ll;llli~ 11J:i.11e•1 :iccur.11n:t :" ~· • t IO 3 I ti't'h•t·l;. ';'hey <:O\'Cra:I :!~iO ope to n 8111 11 at· ory i·om· 11"h011 •)' 't 
' • . • r t • • ' . ' the lttlS~lnns lhenllch·es wit ~lll'h ~ ~ ~.,5 CP::!:J ~ ~~ ~ ~;J ~ ~1·': .. 1 h11nd :incl call ~1 o11 •. houhl n~- r~ purt Ju ' rl'.: 'l\'l':I :it \'.',••1l11n,(lo11, I mile:t. hrl11 from the tmtaltt• ·1~ mav b~ 1·011111.1 North S)dncy, Jan. 20;~~ ~ . l'i':!l!h} fur tlu·lr 11rcMll<'e nrl~c. Thl•, 'l'h(' llwt'l11'11:1 lh:•1cl•11111rt"r" nf 1bi: ~hm Fci11~rr. nr • :i t;ir 11~ ever tarlly rl't'l'lved." Ttie ~;0li; .. ; 11 he l!:t\"fl slc:m:cr P:::rmancnica :rrivdd last.~~ • . ~\ j •11Rl:l!o1111 111 be dh1c.11.,st·:l. wlll <1>1UC <.•!Jl•ilqy111;m N'r\"k" nt Cana.la re-' f10·•1 nit)" n•tc'ltlrn or ·1cc1,.11ll•1- tbe 1 r 1 1 • 1 ' • 1 · 1 R .... Blan ·he \ SN \:I.,,. IN ·~· t.I• 111 th.: follU\\iu order. unles. niter'•' '.. • • ...... • ' . ' ' l .. • • . . • .• ~ ~ one o re Ill on~ ie1wc•cn Ct•ntrn a '·· •. ~ . • ~ .JI .., _ g • 1.nr.s .hc-r 1.n •11~1,11.r 1<U·•~·rt11~.al 1 1~.r111t~11 l'tl. thr>nrh II I" 11rob. IJI.,. Rll .. 'lllu ancl t:<urrounillng 611111 11er ontlon CO:t$:t!crahlc d:ini;cr advlt~ _,... ... r .._ i ~ p·11 e\.1.·~ansy or l'IC\'8 the •lclei:att·s 1nc:r.;i•o In 1m··m11h•Y<'~ tl11rll1; .t h d 1:icy 11111° he 11r.ip.H·c.I tn utlll::r. ihc al ~ro1111,.. Bluer J1111 rnutual tlfJ;tru11t :his mornin1t form Nc•o'foundlan ~. !~In:~· Its. l.lth:iutai;t,uus lit .mlc>Jlt• l' t!IC· \ll•cl: i.;t1tlh11:; llt'Cl'll!!i~:- :ll :•lltl II ~111•: dc•:nrul l:1'1C'hln•Q thu<: Jlrf)\•lt)(•tl 10 he tatat.::;, h 'ti•~· 1tl11Rc O( the 1111rf.s; trcrr.c:tdou,,ty l:Cil\'}' i;cU were 
• •• 111 progrnnnn~. cllsmmnmo.11 or :r:11·tlr1:1 in t•'Y •rol:11 lHCr 1,i..\cll 11~r: r: "Crtam ctie t>tnt•mcnt.• or thn 11rn· l.111d tu111uhillty :ilotil( thr !)(lrdl!'l'. The crcd 11nd steamer made ot~ English ·Cotton ~ lt'.(.:m:iuy, rq:oriniun~. Tnrltc: :uul , tl'I.. } 1110. :t<'h•rjlin~ ·111 l'ror \ ICred 111rui:;i:llnR new :\uUonnllU~. formerly pnrlotnlr bul !rom wblcbteie~ r~ l<.rt'•'• I! nnd lhc Trc.11> .. r :-0 ,•\'t'll'!!, 1 !<'ohr 111('!1 :11111 a \\O!t!:.11 l~·llC\\! II !l'll:&hllh". :t1•{;li.tmr or t!it t'nll'P.r·•ilY 11:irt Of tho Ru"lllal\ Em11lrc •• \re afraid -;ommunlc:i:tlon 1.·115 lmposslb;i. ·! \\'a1· tl ;;h111 lir-t\\ecu Allies 111111.\11 trl,1 hr lbA 1111111 ... to hnni hc1·n rc~111.11·I C'f'C1>rk ::1111 on<' ur the prlnclp:tl le.111· 1 ' • · ~·· i"tch:rngc :t111l r<:!at'O'll! IH't\".'t't:•if !llll I l'lhl"> for 111nrc than 1hlrl)'•f1111r ,..,,.., 1 NI or. lhQ lrl~h llllll'l!ll1C0lll. --- 1----- -~ ·- -- ·-~ ,.\ 111:11 i.ml tho:i l nltt•ll Stl'I~. l~rl•s 1lnrl11~ 1hc lu"t t11~ m~ul1Jt.; ~;t:::on.11lona hrt\\l>l'u Jr111an .111d + 'v'"''':-'-i-'->'-t'·~~-="•''°'~+~~"°+'+'+'.;.'+\;+S+~+~+,.;+~+s•~ 
j -·-·--- 1 '11\0hlnr; tool \llllllJ<I I ••l\7Cl'!I $!!··~··1 t:v t·, ,1: .. ~J ~ll\l f'll for ;11lJUGtnamt or , I I ~'Crisis in UnemplO\ m!nt . 'I'" mi<I ~::!i>.••'J\!, l•Cl'I: nm.·~tc;cl Fri· 1 .• '"1C'l 11r~11·; rrom tht' :1111t-al1e11 ~ Fl~ w:::::.. SA LE' 
':.ll 11&.el c . 6. D • • 1 .... , ~ .. ':'rrul hnn•ll'l'.1 clnll:ifti \\Orttj lc:;itlutlo~ ~·Y the i;1al•1 ur f..'.tllrornla ~ 1~ ~ • .. 
i 
I LIA y to ome JD t. vn tam of ruru •. l'l.l l :tl:w h\' I he t111Jll';.>. I wore dcclllr.l'fl ·'11ath<fn< lOI')' and h1•11· • ~ 
"'T'- I ~1:·1 '"' Frnnci.'. l:c11111t~'l·~i·1 . ~Jnry- 1 f11l" h~· l'~1 mll'r llura nn•I Fort•l-tn ~ . AT P J\R iiiiiiiiililiiir;,:,:: LOXl.)(>X, Jan. !4·-"A r.I hi In 1110 l:t1i•1. <'h.ri:c1l Int'•" I '.:-.; :ic11.1}.: 'linhtcr I ~hht.1 :\l tht· 1J111:11ln.t ur thu .f I ~d ... UM~ll·OD u1u•mplu)·nu.•11t hs llkl!I~· l'rhl:lY tint ih• 1:m·.n11n nt \\:\ .l:1p11n<'s°' 11(.l. ~ 240 SHARES 
~Uaa. week. A lnhor •·oni:r\•:!l! (;nim.: luflucur cl h)' 1h:1 llrl(lr.h <:1w·I Th•rc 'f~li) ono hnnllrctl all'I ~ 
... ltanuuonl?d ror 'I hur,.d.I)' trlllllllll l~UI t•I tr:i•le \\'ilh H11~11la an•\! •tlrt)·OJ\l! fut~rllltt('lltlJ In tr. l:tll<I llur· j ~ ST. GEORGE'S COALFIELDS, l.TJ>. • ~I• wucb .1u1 J, II. 1110111;:15, t?tal mc:111tl111c llrlli h 111l!n·l1;111l"I 1111: l1111l • 1 ·k l:i1t•rnn1cnti; tu • J .111· · '- = ~;,(lb-a .. •nd ArU1ur lll1nclenmu wric mun •1iuli.:i11;; the 1t11 ' un 111~r·1 nan· 1r.1h n11111l·1·rl'tl 011r. thouimntl I ~ Anply "H" Care This Office. ~ 
_... ~llDS' to ftnd the1u~l'J\'Cll 1•x· k.t. !am hun lrt'•I ;11111 l\\"~llt\'·~<'111'. ~ = 
'"'41tl to unwmrori...blc rritlcl~n1 s r llol.l'rt Ji,11Wrl'1. ltH'rntor or , cr,)\\ :l l'r!n1· (hHA\'1• 1111vt>ll u ~+'-+'-->~·'•'"'"'"'"+~+°'+~+'•~•+'+'+~+'+'+!\+!.<-~+~+~•'-~•~•"•; 
frOm cunreme elements.. The J..:ibor m1111ea1w~c tltc~l ~ n·I l1a1lcr or 1:. ll· 1 nrl• ii;h• lf:ltlor from clrownlni: llllr• • 
"'rtT ba1 r efuled to v.-nrk v.·ith tho t•h 1!1Ccl h1d11.•try. has h••,•11 ;l\~·nid ~ 1l ~nt11r1l,1\' It~ c·limMni; 1lovrn tiinb,.r .. 
S 
-
jOoYernmont fft h a pnll:Hlve mc:u1urc& thl' .lohn f'tilt. r:ulcl ·'.\ll'flt1l !1>1 nt1l·1 •:r n pll.!r owl 1mllln1; h l11\ out of thu  
11nd h1111 pµt forward u 11ro;;rom1nc ur nlil • er.l •ntirlc: nn•I l\11lusui.1l 1\:ll<'r. 
lt11 o'l'\Q b;1 cd' on the li!P..1 thul the :i.:hu,..·~·111e:11•. • ; Th'.· "pto\·IH!on:tl lrlah R• 1111hllt:" I f 'S 
60 ~an • 5 8 aJwd 2 3 " Mesh ~ t•ummunlty llllllit malmuJn 11'.:ltker.i All bnlhlln;:... In l';thte'C Strn,t. tuOI i;el•:('h:•l F':'nk l'. \\'nhh. !Orlll'•r J Ac { 1\i AN ~ ti • U •'I lin1tble to flntl work~ l ... 'lbur koi1l1:rll 1>u1.i1:11, which t1\'t1lc1Dl; the eialn en· 1:hnlrnurn or \\ar L'll•OI' Rc.mrd. n 
• \I are :ifr..ld tv 1!0 1111yrhl11i; to nruuRe 1r11ni·e 10 lh1hlln <::ir.•le 1111!1• brc1q I~ ll•;;nl < oun- ··Hor In the l'nltNI 
80 Ran 2 5 8 a. nd 2 3 " Mec..b 11 \'lolent ll.:<llugs. Tl.IC'~' rcmll:i::• the ''Ollllll:ll!dei!I'•"' by tho .mllitury. 'fh:il ~tntc.•. • • 'f ~ '~ dani;cr Of 11ro11~l11g t!Jnus:s111J9 Qr tic· r.~111dl'nlll of tiulldfOf;ll hll•Q heCll ,\fr. lltlflplril. )le l..:h••ll, fatlWr and ~ t·cnl wurklni: 111•·11 no"'· ahno~t in or<lt•i·c.·il 1o •iuil thrlr pr1m1iti~:·.h~r..rc 111uth~r bt 1'1e111lri-' Arthur .. \h•li:hun. E ''"~f1cr:1tlo11 thro1111h lack of wurlh n ext 'l'burstlu)'. 'l'h e 11ePl;·r.n;l ·in lro· on s1.mdu'i t·cll!lt~nlod lhl• fiftieth .111~ Thi!'" lot imported SP CIAL for customer ----o-- l:\nd \rntl mnrl..rll hy Curthcr bhw•I· nlnlri<.ar~- of lho1r wuddlog al lhl> being urwble io tilk~ delivery-which WC arc offer- ~ ' ftlurders in I re'and 'h(·cl. /\. tol:sl o! l'lght lll"'l \\•Qt"C ho;nc or LI.cir 1100. 
ing now at \.~ 1 I :-t Jll'l.1·',\~q·, ,f:.11 .:-'I. Thi: 1111(1•• n! a hr.,1Yy ~111'1 11nd olhrr war 1matcrlnl Jtt;f~ClltO U \' K ( ' 1,•:.\ ltl\C:S · ~ t01ru1 'r 1in11th r n:•11w I Jlc11:1!11 ll\'l!r ht n"rlin 1my11 1hr a;lal'.'ml'nt.1 ,\ i;Nt· ll1unn hanl< drarlnR ror th<- year 
K~ ~ ns 111n:1•! yri.t crsl'" 0•1 lhtl ni'nlcldu 1•ral of lhl' lll•tl Arm)' hil'I b •f'l1 11r· 1'•:!11 1 «U1bll~h"d n r1·1·nrd. Tiu.' tohtl ~ • 11".;lr H.in.11.ii. ·' · b lt('I \,·,1::c 11l111wt1 1.) rc~lC'cl, llUP" II u11~11rhlor! dC!1(111td1. 1ror llll' '.l~ .. r 11 1111'10\lllCt'fl 11>1 $:::11 .. ,1 • 
C ~1 •i111 dutitc or thu ''l..'n•I llHIH w111.-h o · 1o;o.:ir;i; :in lncrl.':illfl or ovor $::?0,0f)O,-~ p R ~ r.11<1 h e 1::111 ,,.. n • •a l.:.m•111l to •l~.1111 Busin(:S.tt men who \\ant profit· 011•1 ror 1 ~1 1 '1. 1'hl·• '" tho hlRhc11t ~ . er an· ~ 'i; •• :111r. T :.:o C:ll't;t••n<, W111. t:lll•J!l nble rrsults ad\·'!rUi.c in THE 111:\tk llhlL-:0 th;: u.111k ('lenrlnf' llousci ~ • ;1 I \'.'1.1. Ch:irtcr. ,7,.re k~cln11 11pc I AJ>VC('A'!'l~. l,\11oudutlo11 wn11 formed \n l !I0:1• · ~ . • ~ I } t! 11•r1io). l.:Unt1'11 l·•J1h later wa · l I • Uif • • .o~n I In :i I«•~ lll'Jt r ll"!l11111lc". 1111 ,• I ~I l:l lr>l•ll h;Jii l c•·u r1111111i <1( ('h11rto1' THE MONEY M~RKET' ~ 1111hli11 C'.u.ilt: 1c 1>0rt~ 1hct tbrw• m en ~· • ~ '\ ~., re<!l:lr.1! In t'<rnnt:r c::1lwar wm"I.' ~ All bthcr silCS, SO ran rind under, in ·stock. '.}ct clelld Snttulln> whih.1 allem1•t· t::\<;l.l~U C!4U:11T 1uT1:) .\~Utlf'.l~. ~.~ .I. In' 10 c\·a~ll nrre.11t. It Is 11H>S1tl!lc.I ltull' Jlrr £ S(.-rllair. Jlnl(' l'tr f'rut. ~.., Selling at LOWEST MARKET PRICES. ~ 1!i:at 11tc> wNc sho• 1·! conmwtlon ~ , wilb thu ,\mhusrtulo u! A11'tlll:trll'll In l!l:!l Dt;Yl:\G HKC.1.INCl RUYl!'(O ::iP.LLll\O {« :1cadford district. Jou. ll i !!5 ~~· 4 :SI'~ ll!~ t r.'Ai ~ B. . • B th -~ I Red Army i; Discomel :::: !!:: :; ~:fo '"' '~ " 
11\. ownng ro ers f.:.~'=:;;\.;:~.; .,;:;:;~ .. :';:~:~:::'..~::: :; :: · :-ib \~: 
'I ~ ~ Cll<'ll tl( the exlslcnc • of :I ll.cll A1"1Y ' J an. l(t • • • • 4.25~ 131,i 
• L • • t d 1 rcottd by thll ~rm11n <:ommunlat ,Jau. :?O . • • . 4.:!G% 13% ~~ Im.I e • ] llrl)', h!.18 ~en dlt1i.'O\'('rcd. 1'he mill· J an . . 21 . • • • 4.26 13* 
.) ., • tnn· hc11t1qun1 ter11 ot the :umr oro J an. :?2 • • 4.26 MY. 
· lillf fia!ll f!ii!J11 ji;l!f1 (ifj!f' e!lf i!!JJ!!I! Eiif'9 tfi1:!!I ii1i!!J lilJI. enld to be .[I03&eSlled of light and Jam. 25 • • Uii% 13-,, 
tr.~ 
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CUSTOM TAILORING 
z 
0 
CASH SALE 
A reorganization or our ·custom Tnilorin~ 
Department h88 enabled us to med the demand 
for prc·war prices. 
FOR EXAMPLE: 
0111 regular Suit or Overcoat .... 
20 ;>~r cent. off •... . .•.•....• 
Ex1r:1 10 per cent. off • ,' ••• 
~ 
Nclt Price ..•. 
$70.00 
H.00 
$.56.00 
5.60 
TER~IS CASH. f5.00 DOWN WITH ORDBR. 
W. H~ JACKMAN. 
JOHN'~, 
I 
. ~ASPIRIN! 
/ 
·:..:.-m:~ 1®®€<~®®®®®®@@® ! 
,oar·~ 1 Wea It r Fofe.easftng .W1f THE· · • · 11 ~ ' - . ~ ETERNA'' I ''Bayer" 1s only Oenui11e ' ~ ·"· ' f)· Jj ' ® 
, • . Gcta @ ® 
... :.;. BAROM[TER an~ THERMOMEffR i:.®~:=:!JI 
r ~ and hi; able to tell how the wco ther will be 
to-morrw. 
Buy them from the Reliable House, 
R OPER & Y!JIOfJ1PSON11 
~58 ''° nter Street. 'Phone 375. 
• I 
. The NtV\' Marble Works 
• lf you wa·1t a nicely f!nished Hcndstonc, or 
1\!onnm6n!, caJl at 
.Chislctt's Marble Works 
Oppos1r_, Baine, Johnston & Co. 
\\"e Car1:y the llest Finjshcd \~ork in th~ City. 
P1·i:·es to ·Suit Everyone. 
, --·- pc=;*"--= ==fr--
\X'l' m~b n spc_dal price for. Monuments and 
Tablers fut ~oldiers and Snilors who have made 
'ihe suprei:1e ~acrifice. · 
?+a:e•-
--Sn ¥+** £* 
-can arid See Our Stock 
We arc now hooking orders for Spring Delivery. 
DO\':?~ .cod,15m.dly,wty. 
CHAPTl!R IV. 
AN • INTtRt:lTl!'\C TETE·A·TeTB. 
The)' went 1o:;cthcr to Leigh Woode, 
1 whero the great oak-trees made 1 plc:a-
sa:lt shiidc, and the around waa a mus 
of \\'ild f!oll1er:l j (trc~U llrcams Of blue. 
bellC thnt otJned IO gently In the wind, 
violcrs 1ha1 hid thcmsolvcs under tJaelr 
nowadafj 
1:iadc me." much alike; bat ht. saandl t la bOlcl 
"They ~ndc you foir enough," he relief, quite by himself, tho sloWClt. 
\\'hispc:rcd. I •he most stollcl or men, yc:t with a great 
And then he 011.·ncd 10 himself thllt hc:irt run or IO\'C." have do pride about ~.. • 
!.he 11.•ns not like 01her i;irls. I 11 wns so plc:asaat 10 talk to him and Lord Chaados l:ausbcd: nnd -, 
She drc11.• baclc proudly' 511.•iftly; no I ~cc his h11ndsomc )'OUng race rail or r:umc: "lied Leone~ Then: .-as a L1· bby. 
~mile came 10 her lips, no laui;hing I :idmiration: to sr:irtlc him by showin& 
1 
pause, during ~.-hlch the youn,; lord':1 J 
light to her C)'CS. I her 111lcn1. $0 plcQanl thlll the • ·ho:c hc3rl tc:u :and his ~:ace nushed. . • 
"Si:cak to me :lll )' OU 11.·ould to on~ in I or the summer a(lcmoon had p:i!:SC:i I "leor.c," cried the rcnr.cr ai;:iln. 1 IL ~'>4't.'. ~~A~ 3"\~...MN-~~ rour own r:ink. my Ion!," she said, before she 1hou1;ht or 1hc rjmc ; and he I He turned 10 his visilo~. ==111::11=11= 
.... •' """ ..>-~ "~ ~ .. N""~""~ h:iughtilr . "Though rote has m:id~ me , w;ts cquall)' confused. ror Dr. Hervey's I "rou ••ill \\'Onder "''hat ·Leone' ! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
n ranr.er's n~ccc, ~:llu~ made m.:--•.• dinner-hour \\':IS aver. 1\nd )'Cl the; mc:m:_;. h i:l such " s trange ".~me: ii :s I;:;. 
• • "A queen, ' he interrupted. both• :l(:rCCd ii \\':IS th\: lnq$1 pleasant Ill)' RICt'C •• lfcrc t;hc co:nc,., iiuuuu:iuiiii=======~==~=~=~m ~';;.''•"+'(·>-~*"«~+,;~'(<·"·:•'·:O'I>·!·'(·:!'"''"':· •:·,~~·:·<c.:·,.,·~-=-".:·'(¥~,:,~~S ~ And ahc 1.1.·:ib satisfied with the ~c- 1 ~oqr tbcy hnd c\cr :opcnt. , Till' lo\ cllc!ll· l'll·turc II\ u.11 the world 
·=· oun STocu INCLUDES + l.nowkdgment. Tiler s:it' do•.vn under tT}ini: hnrd 10 preserve her usunl SttllO:· • ~ . R n : ~ Cl~ or th:: grc:ll o:tk•trccs. n grc;ll cnr- I)' i;r.1c.:, }'Cl u•lth n blushirii;. dimplini; "l 
; ~ pc bt bluCbCllS UQder !heir fool. 1 • .• : Slllirdlc th:ll mndC her IOVCI)• beyond '1 
J. + Leone looked thoughtful; ~he gather- CUAPTEll v. wo s. 
::: ,, ~ c:l some sprn)'S of blucbcJl,~ ata~lj " Leone,'' said the f.umcr. ''will )'OU ~? 
, \' ~ them in her h:inds. her 'vhitc II rs rllL llLCO~CtLl \TtOl'I. brinr. .l j ub or cider?'' . .. ~ ~ to)•ing 11.·ith the little 0011.~rs· dicn •hc "Pnar,'' cried the lord, "do not I .. Ex . S· "Canadian 'Miner" -:~ + · ' 1 I N 1 .o 
, ~ :;poke: • It · wcs. or course. the old slOf')' : trouble your:ictr. M :.s 1 ocl. e:mnm 
v ~ ··1 know," she s11id, ''thai no lad)'- there were one o~ two mcctini:;; rt the think--·· 1 1,000 Sacks Choice P . . & Island Po~ ~ B:'.\CES · + ror instnncc, or your 011.·n rank or life t mill-~tre:u,;, a morning spent 1oi:cthcr ' She lotcrruptcd liiru by o gc,.1urc.: bf Also ~maJl Quantity Turnii>s, and 
f, ~ - 11.·ou!d 11·alk lh"?ugh this 11·~ with i in some dis1:1nt hay-field. tin afternoon he~. 11.·h~rc hnnd'. .. . . , 
~ OR.\WI~G KNlVE.5 ~ >Ou on a summers afternoon." : in the woods, :ind then th!: mi~chler I "1111 1>cnd 11, uncle, .;he s:i1d', boJ 1,000 Sacks p. E. Island Heavy Black ()ail. 
SPOKf:SBA VES ~ " I do not kno•·-1 om Inclined 10 · w:is done-they loved cnch other. disapJl'.'llrcd. JN STOCK I think the opposilc." - - 1 Tiic farmer turned 11.•ith :i i.mllci 'O 
JUST a\ R1111 amom1& in· 
7:-etell in a ptirf ~db 
:1:1e plac'9, for Ute prolec-
t10n of ~ famt!y, or on?'-
. 3el~r.s in \ltd 111:e. 
D. l\/IUNN, 
~ .. !S WATER S'!'R~€'!' , 
3i. John's. 
i'lannsc'-, Newfounliland 
-,.(;f,l'l'n\ WANTED 
.. , do not understand what )'OU •·oul:l ~ "Alar., ho\~· Cllllil)• 1hing..-1 i:o wrnng- the youni: lord. A Large Quanity P. E. Island and ' 
~ ! tall etiqucuc, but In!' quite sure )'O~ A sigh too deep or :1 kiss tQP loni;; ·;~he is vcr?' ~roud," he .:aid, "but Canada Hay. 
I •·ould ncYCr ult one. _ The~ rollo11·s :i mist :ind ii 11·cepini; J>he 1:; :1. fine i;1rl. ., . 
"I am DOt nrc. If I h:id mc:I om: 1:1 rnin _ The cider airne; the \•i:.ilor dul)" "II 
wbat )'OQ an: pleased 10 call my rant. An;J iifc is never the snmc again." drank his i:tass and went; llis only re- , 
ot drc lat #t by the mill srrcam, ward ror all that trouble 11•111; 1!tc Qnc • . OR WDGB 
• ~loo~. · ·;am quite :iur: " soon bec11mc not merely n habit glnnc:c at her race. I r ,t;• ~ 
1i4,:a)k her to walk with me · but :i necessity ror them :o meet every Thal some cvcninc n llnlc no:C 11·:a:; .:;. fll • r.1 tt 
:Ji10 at any tl:nc.' ' d:iy. Furner Noel understood pcrfcedy give!\ to her, in 1: hich h: bc~c:l h:r , ;+ 
MBle to tee your world," v.·ell the ort or tilling the ground, of SO huqtbl)' to forgi\'C him, :Ind to n:c:t • · fr11 ll.1000,frt,&w,l7 • :: 
"°J tftOJr the world or the co...,ing the crops, or mal:lng tht c:anh him ngoain, that ::he rclcntc:I. L ++ 
middle etas. b111 I do not productive, but he knew less than n (To be contlnucu f f!.:.~~:1r:;:¢~i~..j:;t-
~· child or the care and wntehfulncss his «-=---~-- _ · -- __ .:_ __ -----',,;, 
OS::W 1cnow some d•y," he said, young niece required. He contented 
Biliiib'~ •. •.•-no not 1lo an1ry with me tr himself b)• ;lGkini: where she h:id been; i I tell foa that In all my •·o~ld I have he ne\·cr ~ee:ned to imagine that ::he 
,_ ncter ISCe1I one like you. Do not h.: had a comp:inion. He so.w her 1;row-
-, UlpY, I am not ftall«ini: 'you, I nm 1111; Utoro 111111 murc lle:iutlful. "llh ue'v ~ a.yin& lust what I think." lc>Telincss on her race, with new light I 
~ I "Why do you think th!ll some day I in her eyes, with a 1hous1nd charms 
~ I .n:t)' sec your 11.•orld ?" ;rowing on her, but he never thoucJit of 
! "Because with ~·our race you ore love or d:ingcr - in fact, above the hay-
1 :;urc to mnrry well," he replied. m11king 11nd the whent, fnnncr Noel 
"I sh:iH marry where I love," s11id did not think at nil. 
Leone. She hod gone Into :h: &lo11·lng heart 
"And you rn:iy love \\'hCrc you 'Will," of foif')•·hrnd- nll the old lire ~ left 
he rctlllctl ; "nu mnu wilt C\'Or rc~ldl for behind; sho did not even scorn 10 
you." remember th.ii she h11d been restless 
I ••1 would rather you did not spc:ik ' tu nnd discontented ; th:it in her soul she me in that fashion.'' she snid, gro,•ely; h11d nlvoltc:I fiercely ngainst her fate: 
nnd Lord Chander.; round. thJt acntcd that she had dlsllk~d her llfo nnd loug-
by this farmer's niece, in the wood ru?I ed for nnythin~ that would ch11ngc U; 
or Wuebe.lls, he was compo)led to be oil that was for$Ottcn; the 1 golden 
more circumspect than ir he were glamour of Jove hnd fQJlcn over her. , 
speaking 10 some co11n1css.elect in n lontl cYcrythlwi was cbo11ge1t. lie wb..11 
••••• -- ---l.......:.,--. ' "* ---;;-.;;- --=--===··-
TO OUR I MANY CUSTOMERS IN I 
. , I ~ 
ST. JOHN'S, L\ND OUTPORTS: 
. . 
we express our apprcciarion of the business .en th rusted to us during 
th~ past year. • . · 
The 6oodwill oJ Our Customers is Our Bigge~t Asset 
and we will do Qlll' utmost to retain same. 
"~"-~'"'"'"'°"''~''~ "'..._"'~'' ·~' '''"\'~'~'"'''-''1~~~,,._... j Mllyfair dr.iwing-room. Leone, when yollllg-thls brave, gcacrous, gall11n1 J 
i •hc had tuug.ht him that he l&'U to lover o r hers-on~ twenty, with Q hC4n I 
' 11rca1 bcr wilh as much, Ir not 111oro I full or romance. He ralrly \'·orshipcd 
• • 1 ~){gi@@®®©®'®(~~-®@_l{~'®-$-'-.!X®@@X~X!1~ i courtesy, than he bcatowed on those or i rhe proud, bcau1ifuJ girl 11.•ho carried 
Our planning for '1921 does not include anything Sensational, 
as we are following out our usual policy of selling. 
" 1:h1 <,!} (it) his own rank; Leone, when she h11d hcraetr with the s t:itcly grace or a 
® r•-.e •ns~ .... a· nee (it) I done nil thls, rclt quite at home 'with r youn1 queen. He had r1111en in love 
I r ·:• •. '·' ·~ .... I I him. She had never hnd an opportun- after the fashion or his age- madly, 1 • • • , it)' for cxcrcisini: her nnturol talent ror l reckk::sly, blindly- ready to go m11d or · it; conversation; her uncle wu quite in-1,to die for his love; after tbe rashlon oi' '1 Car & Senei-al tnsura11Be ® Cllpllble or following or understanding I his age and sex he loved hor all the 
« . @ her; the girls .who were her confpan~; more because or her hntr-cold reserve, 
ir • Cor~rallon Lid. c+) tons loKt themselves In trytns to follow 1hc r indomitable pride, her haughty re-
• .-- ' • ~) I bcr nights of rancy. Jcction or all naucry. 
Ouara"ieed by the Royal Exchange Assurance. r,t-: I But no-.• there was some cine who Young girls do n9f alwa~·s knew tbo 
'I . 1-;t ' undcn;tood her; talk as she 11.•ould, he secret or theil' po.,,,er; a uutc reserve 
. • · ASSE1 S EXCEED $47,000,000. if I :ipprcei111cd ii ; he knew her quotatlon:J; goes further thmn the most loving 
CtL · • * l no maucr ho11· origln11l her ideao were words. Lcono'a pride a11roctcd Lon! BLA OOWD EMERSON £, WINJER it. he understood and followed them; It Cbandos quite u muct(as her beauty. 
· ' ~ it I was the first time 1ho had ever had tho The llrar little quarrel they had wd IUl 
Agents for Newfoundland. v opportunity or talking 10 an educated OIJlbunt or pride rrom her; lhoy had 
Aad . T I B ·1...1: S J h • i gcntlem11n. bccll stroUln& throvch the tunllctt pan [es~. emp e UI wng, t. 0 n S. . How she enjoyed it ; his wit saancd tf lel&h Wood1, afld when ii wn dmc 
JanS ... t,tuo,i · · waiting on hers, 11nd acclnCJ fo' 6tch to part he tlcnt do•n to klM tllc ·warm, ~!fire rrom It; his eyes eau&hl 11;. ~rom white band. She drew It quk:tly rroml 
.. illiiiiiiil•iiiliiiialiiiiiiiiiiliiliiiiliiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~. J hers. She described her almple." Hfc I him. 
. and lta homely aurroundlnp in •#'de "Y11a woaJd tlOt "8n dorte ~at to 
• ~VER~ Itj .~ ~l\f~q 4J>YOCATB. I th11 burned. ~ or your. ow clan," lh~, Cried; J I 
Reliable Boys' and Men's SUITS; OVERCOATS, etc. 
AT REASON ABLE PRICES. 
\X ith this end in vicw'we have revised oar prices in keeping with 
~.qUotaiions from foreiin markets 1'nd promise most careful 
·attention to aH orders we art> f.avoured with. 
. ' 
May t 921 be a hosier year for us all 
. 
WHOLESALE ONLY 
.' .· 
.CASCARETS· 
"They Work while you Sleep" 
• 
THc EVENING ADVOCATE, S1. JOHN'S, NEWFOUNDLANL: 
CURLIANA -..;.. 
\' l•st.erdny ·proved n bu•y du)· at the 
C'urlh11t lllnl.. The !ourdlvh,IMI :ill 
pnrU<'lpUtl.'11 In the 11Cternoon till! Blue 
11 11!1 \\111te plnyl'll for thl' Or!!lner ('up 
which re,.ultt•tl In n win ror tile Biues 
I>>· twemy-two pohtts. At nlgbi the 
rted 111\d Green playetl for the Bontt· 
, -h1t11 troph)' the corruer winning by 
tli;hte'u pol11111. l..:\~u with the mild 
l>JIUrt Jac:lt 1-'rvit XCPl the Ice l'OOI 
nnd til l' whole doy wns one to be re-
1111•mbercd by the curlt'rti from the 
i;.olnt or ptn)·tn~ l he i:nme. The rol· 
towln~ nre tile re1111111: 
\\'HITE. 
Methodist ti.uards Band 
Concert (ireat Success 
.\ 1i.1ck"'' hnll , \\lltb mnu)' unable lo ~~~~~!!!!~!!!!!!!!!~~J gnlu adrnl11n1u•e. wn11 lhe 1plen1lhl ro- . . 
C'cptlou lhl.' :.tethodl!!l 011nrd11 Bnnd concert would mt'ID be beataaln~ ori 
recelv~d In the C'o lh•cc ~tall ot tMlr 11 nl'w lhtlloM11t U1uai:_ds R1:1;ft¥ th•loj 
first apppearnncc s ince fire t\einroyl!d "ould twrn 111 usetulnesm and afacl· t 
th•• RrlJtudt' Hnll a bout eight )'l'arti CtH·)'. -
ar,o. rud:.-r :.tr. ('barlel! Peet, one or I • I 
1111• 111; unch flniL membrri; or thll ?If. A mun Rl1p1ed the pl~geafter much 
Ym1 1le¥l't k now \vlw he r you nre 
· ·~•:;ilui: u1· i;ofnl{. • \ ou n r tl bilious 
p•11~1i11;11<•1I ! You r.•,•I h":\lhwhy. full 
f'lf whl, tlb:tr. 1m~1 r11~. Your m rnl tt W. ·1·no1pbt11l 
don't 111 - hn•uth ;., b111 •. l;in "nllo" I> O.ilrd 
·1;;1k,• (":1':1. ~t Cl~ tonlttht o r .) oul' lln .r ..\ . \\'ili;on 
, D1•rt Mnrilu (t1ub) 
JI . ~. Stewart 
.Kll!r~au 
Skip 8 
Cl. D .. n nd \\ bude work In all br,mcheH prr1111011lon on the part of a C'lerl(YlDan 
or nr1g,1dt• has a hrny11 been thorough The mlnl<1ter sa~ tho man:. dansbter 
tr lloor. thv B11ull lni>t nlcbt did u- hn .. tenlng home "·Ith o Jug of beer on 
l't'l'(lini:I>· \\ ell. anll we ll merited th<' ('hrl11un1111 Ev~. Jl~11topped and 11111i,1, 
ht;11·1y 1•on1u·ntulotloua beAtowed up- '':My ()('ar rhlhl. tth,rc are )'OU talclog 
011 tltt?fr work by nil. llr. Peet wr.11 Jhat hf'l'r!" Home--to rather." 
om• ot the hesl 1-; 1111ho11lum plnyeh\ ht '"Out eurely your father doen't 
1he t>llY l:t lht• former bJnd. drink been aUt'r .algnln& llae pl"-e!°' 
:ind lhu" hn!l eminent qu:1Jlflcntlona "Oh, no sir." Rllld lbc ctrL '"He 
\\hkh 111 . him ior lhe nnluou\I doesn't ilrlnk It. He !!Oak• hls.brea'1 
;11i1I Low,.h ant! w:1kc u11 r ll'ur <'1ler· $kip I:!. 
i;l'tk :rn•I ch1:t•r ru1 Xu fTIJ1h ir;- 111"1 l~. Hnyw.arcl (1rn ll1 
illf'Oll\ ,•ulonc-r. ( 'hlt tll"\!11 10\ ('° (;~<'at·· llr. nu rk1• 
1·1i1 100 lll, !?:i. !iO r1•nt!<. • ' J . ('hnlk.!r 
J . Strang 
J . J . Tobh1 
\\'. Ii. Pe1er11. wo rl< ot Gnntl llalltl.'r . • The It." 
------------- II. J. Jardin!! W. JoC'elyn 
Skip 8. 
whole hl':trh·1I lnc~rnr.igemrnt 
Burn$ Nich~ ·l:..KIJI S. A. I-~. Hirkman 
H. H. Job 
H. Dowden 
th<! Ba11d n c ;•l\'ed la•t lllRht it1 nn 
o.ugury that th<' nnnd ha11 a large 
numb<'r. or Crlend!\ who will look tor-ll. It. Brookes 
i·h·• \ nnu:.t fl11p1s·· ~leht C't-lebr:t· A. ·1-:. ll nywnrll J . J . llnbur wnrd to good "·ork 11nd expect It to 
1!on undt!r tl1t• nlll!t'lct"I ut St An.· J olui R. De11111'1t A. u onoell)· l:1kl.! '' roremoMl plnl'c In the musical 
oh, " t> Sod ct'. ml•"• (llilro In t h11 Skip 10. Skip 4. ori;nnl:unlona or the cltr. That It wlll 
('. l'. (' 111111 to·ni,rht. 1-'or !lom.: Gl'o Chulker T . Smythe do i;o oncJ lhut 1111 membera .... fD· 
• .~l:nl' 11a l he SOCinl C'ommlttel' 11ntler J . G :'llltt•bell T. Hollett thui-hu•tlc In their work la oYfdePctd 
the• 111111•n·l•lon of :.lr • .n (.i no~" ha~ .\. Robl'rlrou \\'. [). Ouder h~ tbe aplendld procramme of aa,d 
ht><•n mul.lnlf e:<.t«':t~h" 1iN11111 1th>¥ U. P. Uurr \\'. S. :\ton roe mu~k. played remar'kably w~l 
for th<> a1T:1lr. :in·l rro111 11r. <'IH '\11. S kl11 1.!. Skip G. It l11.f·on11ltler.!d thaL oply aeTeD bt 
' \'lh';l t!ons il 11rol<I "" to onlcln,.,. nn)'· Wm. <:um11bell J . J. Tobin twenty ooltl men1bera of tbe ·Bt~~'lMI 
• tiling thnc' ha" 1u: )'•'I henn n1t1~ 111 11 ed Dr. Paterson Arch :'llunn 11la) etl In public before. 
"'' 1hc ~ocit'I\'. 1'ht• 1 n1cr1nlnmt>nt J . S. llun lln J.'. \\'. Drnd11haw "Ohl Cnn1·t1" are recosQU*l 
• ·.,;.i;ln" nt l'. I:. ·,1.111 with ;1 ~·oll<'l' rt, 111 F. \'. ("h~smun F. F. Brt.'hm , rs. <.'. Dutol, W. Taylor. C. IL 
·•·hfl'h our INtllnJ:: url1:11, w lll tx\r S kip l ll. Skip 11 I\\'. Tuylor, C. r. Garlaacl d~ 
t 1 ipatl'. J1111l ln :1umour oC $cotlnnd's H. Pctldlltl'e'' ll :\. S1ewart Qukk. The Brau aectJOn & II 
:;Ha•t>:<t 1.<wt \'rh1111• <J.1~· I,; h1•ini: T. ,\rmatr1111i; lle tt Haywurd a nd t·ontrlbuted tbat "bodJ" to 
1·~h.•lmll"'1 th1• 11roi:.rumnw will ('(Ill· 11. F rost K \\'. Taylor mu .. 1c 1hat l!I llO necenary; lbe CO.... 
"'"t 11rinl'ii1:ill~· o r ~kou-h liQ.I•~- \\'. J . I lli:i.:lns !'"red White NIB gin• prvmlse ot good work, and 
lla11dn1t w1U cn1:i1 .<'n1·» al !I.Ii 11111 8KIH 11!. Skip r.. 1allui:Nhllr :\Ir. <'buries Peet can fe<tl 
: ncl the run nr:ir.-. 11:11111 or th«' i· < l '. Totu l IH Total 4::. p•nrncl thnt so much h1111 been accom- t 
\\ Ill ~llpJll~· llll'· lilll"•· Ourlnit 1.h 110~ \ \' 11''1'\ •rt:Ol'lf)'. (I 1111 h·~I wh~n fi<·ar<'l'IY nnyona tlH 
._:\.-nlntt the l..:11til•.,' AnXlllary wlll REU GREl-~X ! 1.no\~n the Hand '':i!4 been re·•lnrted. 
l'l:I'\'" "\IJl)ll'r in thP r , .... 11 ! i ll!l\\"I' ' l"hc 11rogrnllllllt> Ima alrend); opp.;-ared. '1 on hand, whim ~mlle'11 of tJUt !.:;;.["~.a•;;;~ 
. . H{1rolt1 llnywnr'I W Jhnrcc l'irhnp!! tht• Band'~ beat clTorl wna bliyo, hilt tbere are -~~mift-l.lli!iil~tj~[[{j~-aiftil ~:yh'. ;11111 an 1·11Jo~·:1hly litllC Is ,m R. c . Ros.{ J ohu Cornkl. Ill•' ~.- 1 .. c· tlo11 (I f 1h•> • .,On"'" of °"('lltl~nd' I rctniling nt 4t•c• and I oplM that one °' 
:111rl! £01• "l]O~<', who Rltl'lld. Aln!:lt ~- ~ n. • , .., ,.. .., • 
11-r.•r :inn llck1·i11 ha •• hNn ,,old. 11111! l·:rtc •'- llow·nlni:- All:ntts ltl',hl tl!J r~1mlllnr i;oni:" Ll•lni; i:r<"a!ly en· i promlneat In thl:: c:ountl'J' Is Chari and would Pb!Y. on 
f\\'rl! Iii i<llll ,; hli: dl'lll:lllll. liO. !hilt \ . II. ~:::pll'~:I \\'. !' , J oyt·(' jo~·e11 h)' lh•· a udlcm···· 'fife l:tsl t $1 00 ·a Ga'llo'n Xot Ions 11lnce I bard or a &."Ille the IOIO parts or one or tit.. J&yP. ~ho,.1• who h;tn not ht ,;ol ll• •ii Skill l :? murch "J,1h1111r nn thl' Spnt" wu~ I'll· e , • • ' \Vhkh a lltTkken ramllf had their bu orlto 'cbantlea.• The cborn11 eouhl k ~•'¥,w lu:k1:I~ would 
110 
,,\!11 111 ... rcurlnQ lion. J . UrO\\ llln~ I.el l t'hnrt• ori"I. dtn or flOrrow ll11:htened by the klndlr. taken up hf t!lo raiuiallar ntus llll'I· pr4111Md liOIR'e UaeiJ,liiJp.~qii J ohn T(lylor w. H. a1111 I' ·c · • \ prn .. t·llC'al mlnl11ratlon111 of peo11le wbo Ing ·an,d bu.Ting with" tba mtaillc aad ti1f• fc>r, ~ bl""''"'NS lht'nl thl! mur11tni:- from inc mt ml· .•r< I) 'I F I .... , 0 I LI thn B""d In ·o I ome, Mr Motor Man h ~ 1 ~ ~ 
.•• e or an!' E. ll11ncy • 1 ' I! a q" • nc: " ~. ' ra I • \\' t . I' 11tra111¥er11 to t em and whoae the result w&11 sure. \\'ben tb• ftnal life. Llfe1 eom~o• m 
n. c . n~1c1 .John ~('f' orlnne anll fnatru111~nrnl !'Olm; W<!fl! . )lrtol' l d ~1 !\' t IH 70t lo.I 11tatn1. political Tiewa and r,.. l~a\"e mlll lfl~en that draf .... to come llll i>Mt. and ttav call fot 11iua1~~*' 
Skip I :!. Skl11 s. (;onion l hri>illnn, Ml'll .{ ' F. C:arlnnll., , an 1 r .• ~ () :m, sav.e lldOll• oplM>n11 Wt're !llll~etrkallr· o~ or •he cable. bad to part and neYer. ... and •boald pumlc o( ~ 
!'Ir J. C'. Cro~blc l<. 11. ~lmnrn :.1r11. C:. J. C":thlll. :\h R. H. Smull. )\lit» 
1
. rour 50c. OO :1 gallon. l~;etl t:i lhOH• of the aftHcte1I C>nl'tl :'! dniy ca~ht llO ,bu!lly lhll~ ll had to with the Apo11lle. •rn all tJllDP 
Sruo ltodg:r • 'I'. J. Tobin \\'. .\, Tuckl!r . P. M. Hni;Rle!l :ind Alex i!R!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ple11"1re lo wrlto of :Jllfb 01·rurre11rC11. C"llhle~ that"lt w·nR n ruorlle PHllme • The nenla& sermon bJ Mr. H 
ol h•• G\·ntml c <lu1mictc- •. 
R. S. CHAPTER 
ST. JOHN'S NO. 79 
<"- R. Oudt'r, J r. J nbn Tobin I·. fl ertlcr. anti ~111asr!f ;\ r1h11r Bnllt>)·.
1 
l\'llnm lhl'}' llO nobly 11f'rnd. It 111. ~ be lef~ IK>hlnrl. sq many puUtd at the _thank•i" , • 
·11011. J.'. II. !;lt~t·r i-:. J. Rowe \\'. ~.lc \\ i!. who rou n,ll-11 on a pro- Uie}· arc heartenlni; O,!'AI en<'onr:ii:lnlf: Cnr the iomnll ooy to ge~ In among the meon wu or a wider rans• :of-~~~~ 
!To !ht• Editor. I . Skl11 !•. Skip . l: l'VJ/lllU' •whfrh tlld not O\'e rate p the •' !lu.Jt · • • tl.lcy con(ouad the O\llk, refute the men anll 10 Atraddle thou great ro(lf'll . tho.n that or the mornlq, 1 .... ael& 
Dt':ir Rlr.-Tht umrn:il mrt>tlni; ol \\'niter Clouston ttobt•rt S tll'k tlnrn limit.• 1u1cl p rorltlt>d a <·1111plt> oC J ,·J 
1 
. ST]: m·HN dire torPbodln~ or the Pl'R1>lmh11 a1?'1 and i;rt n rldt- right 11tonp; CM Ptreet. ll trea1ed upon tbe general ?roi'W· 
f!".l. al Sttirlt 1 <'hu)ltl•r ~1. J ohn'"' ~o. \\'. ltnd£er J. ('. C'rawford l~our nr lnterl'stlng n\ullll' 10 11 hl,;h- 'i ttr~ngthfu rhe vlew11 of the optimist. T~ue wrre" good old d11}·11 and moat or l'OIH1i1l.mt1 of ao<-letf u weil u 
:11 <\a h1•l1l ();L Prliln~-. .lJn Htl1. when J ohn 1-•• An~··I J ohn Daxtu l;o ;ipprcclnth-<' nudlencl'. r;blle 'll~play!ng lo 1111 th• lnh~reat the meon wbo. portl.dpatl'd In tblii work the 1111bJe<"l or tbankqlYIDfo tq 
lhf' rollowln;t olnt·tm• Wl'r1'3'l'ho;.·tl'tl le. \\'. T. l:ihtrran J'oR. Pt>tl'r'I, ·n1c ( 'oncl'rt wa" (:{•en u11der the i:rodne>1t" or humanll>· "'hl'n nil s:~ner· 1111,·l' ,·aa1l,.hcd from monal ken. But :\Ir, Forbes mOt1Ur ~nlatd 
c-hntrol tl;IJ dt•,,tillfl'S or lhl~ worth>· S1d11 6. Skip i.. i;:iironui;c ol 111~ b'CCt'llelll')' thl' GM"-' . • ,._ • • • 'Oil ; ln~tlO<:t Ill nrOU!leJ. )Juny ah~ ;,lt(' :1u_nh11l~S 6(1 e\·ldent In the 1-lrl'll ll;. 1-"'or}iel' Bt!nt the ' eoncresa l!··~r"" for t!>:!I Xul'm:m Un rt L. C. C hofc uno~ :uul thl• Prim<' ltlnlflter, beitlde Grocer j hea rd to 114Y that we 11\·e In u 11ro;111lc. :ire I ft.cl. • llrt· llO••e..~ccl by the "01111 a11.·a>· 11.·Jtb the note of ~clq a 
C:eori;t• Klni;-\\·n'1J1~11ru1 Cu1n 11no· P. 1-;. R •ndl·ll \\ . Pt·.1re1• \I h<•lll wc1·~ !'l'Ull'd llr><. ll. A. S4}11lre11, t DUCK\VOR'l'H ST. a clllah. tJ:otls lk n11:e· but laeldent urc • •11 a.'4 I 11nld nhtffe we onl~· require :noM In their mlnda bll.t Mr. 
f11t1 In Con11nanll ' 'IJI. ll. C"~rtcr S. Thotnp~on :.rr,._ C. II . llutr hinic11. lm•pector Cil'n· ' not unl'Ommo11 ht'rt- wbkh tent! to " l ).r ot•c·ulon to wltnca.<1 their pr11rtlc:il lllC•m'11 sermon wu ahnait a e 
• \\'1111" E. )tlll<·r-t::'Crellent Cofll11m1· G('n P1•tc1i; I 1-'. C.rauo Mui lh11chin!lB. nnd Cnpl. Hnmlltuu' .. ------·---· .. ··-----9 reru1111lon oC 'l1tt·h \·lew11. The klnllll· llt/Rtratlon. .J. PORTEUS. ' ns tn wb)' ·men should ~ 
inn In Comm:uicl. Skip 11. ~kip 1. j .\.l•.C'. Thi' Gon•rnor ~I~ ('horll'tl 1 , ne:<11 und churl!)· or onr forebrari.. •I • . ---..---- I 11cr111011 W811 ah:ty·t .. o lllllUil• ID 
\n1111l:is KiP,:-- Co11111n11!011 C":hnJlluln. nr. Pat\.r~un 1<11h1 11. 5 . l'art'\' llnrrl8, during the 1~nrort u11k('(! to 1 --·-·- ---·- (> ntO)' he qui<.>scent In the H.' modern Pl LES ~~ 111~ 11\'Cr)'. and every aente•c• or It 
J.'r:uwls ,.,.. :.1mrr-·Comp:111hm: ll!'rt .\lar1ln J. J , .\111lc·:1h;. i:c~ the ll•111d !\7:- ' rr •. Mr. C'hn11. l'.!l!'t BOUSE '1 llnyi; hue It ha11 been tl'llnim1lt1od aod He11111f, laeecs. lnl!'DllY, followed by lbe lar:ge ~ ~ r lbc. ,. \\' n. I-'r:11;er \\'. If Rennie 11nd pcrl«ln:lll)· ongrnt11ln1l'd him up- o! oc·r:uilonoll) fl 1~ 0 " app:la!'n' ll!ll •. C:t fito'!..~~ r.a tlon prUl'llt. The iinrt.t or.:u.e·: 
Jo.•epb Mllltr-<'omponlon Treo!lur-
1
11. l>onn.-lly J <'; Jnrdl11e on the proflde c)' or the Band, nu•I J NG '\'er nnd "hlne' with hi1tt re umllm- ~~f5~jl~ =: 'vor!tl. tht' dlaputfl\ of lat,or, Ute .aaeer· 
Skip !I. .Skip 5. I hoped to bt'ar mor" of the Dnnd'ic FURN SBJ S ! I med. Tbl!I tniln of though! •ndur .. '(I llr.C'luse's Ob~At •Ill rtlloYC )OU .~once taint)· or ~aC'e. the po•er of lllOn.,.. -~~"" Mul•r.-Sir Heral1l ._t Arms..<'. It. Uuder, Jr. H Winter work as time went on I 'L'"'".LTI".'" F'(.0(1" ( '"'·1.·n1".'"•• me to <·Ile n. s hining cxumpte ol Ille !i"Jit~~ ~~ni111~~11v;,e11 ~o.t ~a.:f the sulTering of the Innocent •nd the 
,._. • • 'r. " · " '' .• ,. I l1roa dml11dcdnc"4r un<I 11plrlt or r cll•· lotoo1tn. S;im1110 llos ""' I.! 1011 9K'f!Uoa am horrll>le loJ~t>11. or 1he war all recel;_. ~ Lec&urer. I lla,wanl Hon. )f. O. Wlnler1 After tbe l'Oncert. the Band wl'rl' l'll two )':ml!! wide. ct ... nn. hrlrr!•t 1 1 11 1 1 1 l1&J1raadCOC1oi.o21: •• ump t()parJIU"iace. • 
tOMl'ASIOS. 
llllnnwntnrt. ,_'Jan. i:;tb. !9~1. 
In Stock 
Beehive and other Wools. 
Sweater Coats 
Leather Gloves and Mitts 
Cotton fillankets, White and 
· Grey. 
Lumber:nen's Grey Blankets. 
Mcn'r. Wool Underwear 
1\fcn's Fleece Lined U ndcr-
.; wear. 
Boys' Fleece ,Lined U ndcr· 
wear. 
Men'i: Fleece Top Shirts. 
. . . 
Garneau, Ltd. 
lST. FLOOR T. A. HALL. 
Phone 72t Duckworth St. 
P. o. BOx 36. 
oce::;"!~?i~~~.I.E ONLY. _. 
W.~wll11s H. 8. Wlllter tertAfned at a 1Jan11uet In the llull. till' p:itti;rnq Thi!\ '"'Ill gh' <:> 1 11111 I :> eronr c u:; we ' " ",. r un lY t·nndld anll Impartial coftllderatlon 
Qlp 7 s:1lt.Jrnrlorr wt>:ir nnd mu:it. 110~ ,..,hlch w:ia whnl''•!le1l 111 the t'lt~· or St. • . • . . ' .. ·.: . . .' rr9m the preacher. and boneatr and 
• *1.,.. '1 tbe Prime atlulllt'r. Hon. It. bu clan~tl w1lh cho.i~r 1Jr:ttlu J ot n-·s ::.bout 40 Y~MI ".~o. At thllt , 1 lt.\llUI:: l RO\ l~('t:S f~.~A~t:- flnc1>rlly "' l're \'lslble upon eTery ut-
-· 'k $itilret1 ancl Mn. Squires. nn :lrt co,·eringn rnatle ur to.r p:ipH and !(me an <'Jrne"t elTort wa-. l><' lng mnill' 1 he 01J Idea th111 h1:11111ll)' In the teranl'e. 
~~';J:l!R'-~ n• greallf apprttlated by tho paint. l~l'ltux 1' made oc colt . h \· the t'hun:h or England llllOl1le ut l'rnrle P10\lnce11 la conllned 10 11r~at1 1 1 11 h r h di Id ;'..~.;i;::.;,...... I Ill . . II I IP It t 0 I ellt' ron lion• cou i;:;- -~· or tbe Band who ,·ofclld 60% wool. 40' :. r ot ton nm w thl·• dt)' tor thr rontpleilon or the which nre uot rc rvcd by rnilway I!! 11 1 1 d Id b be ~ fteHnp SD · no Ulll'lrlaln sound not cr.1ck, pe:-1 or ~C'alu. It wlll ' c:it hcdra l o r St. John the llapt111 now t'XJ•loded by the Admlnl11tra1or or 1,un 11nh<'n kr,enl Y ••M'. It ah or l'OUb 1 ter ~• 
'
L- 1 .... 1 .. 1 1 wt-nr wt·ll, look well. null co14i I · . , . 1 nn 11 • nfrt t e 11reac er nmuu 
-ak DI ... e Pr me .. un sler nn1 liltl••. l\· llh the txceptlon oc 1be 11plro, thor- nUc F~~tale for Sn11kntch11wun. n th 111 r 11 .• 1 d 1 • ~·!i~:~~~~·t ... ; "'- . I' I ... 0 I I u 11COlll'lle, an n ••Dill• ~a.rm for ,....,h thoui:hrful l'OD· ' 011~hty llnl11het1. o nl' o r the l:Pm'i of the oldur· .. t>llled p<>rtloni; or llu Prov- :l"I' boll 1 .. 1 hi b irilioit. 'l'be Instrumentation or Price $2 20 ' ' 1 1 1 1 1 " 1 atsur ni: ont grap "· e por 
. . • . • . • . . . i.r r hlt('(·l 11rc In our mh111t nnd n 11.ou rte Ince. wlt<'re the. J>OPU Rt on s pr nc • trnyt'd the higher ldealK of life. and letl 
Band la ns ft>Uowa:-:. I Rcdurcd to ...... $1.65 f t:t prld<' to nil re:1hlents of the C'aplt1tl. po.lly <>f Anitlo·Saxon •tock, there Is his ·peopll' e>n .. ard llnd tlJlWDrd· until 
'tllitJ'll.Oi:J.llN6BRS. R. Balnl. J. Garland C'l11rlonf't1: C. l'O:SOOLt:t·.\r JJ.\TS whlc:h lie Ctone ,,~.i ,. Wftntecl for the 1.ompletlQn , rartknllr no ln11:rnl1y recorded. ,ln lbe}· !Itemed to fof'Ket thll abndowie. 
1 Outot. P. Dwyer, O. King. A. llercer. flat and covl'r the woni • Pot. of the bea11t1Cut pile 111111 "llllnit he:iru. . ,be newer settled portlooa Uf the I ro nn'I 10 "" that In .iood llYlng . and arrl~ at P1acentla at A. Osford. ti. Pike, J. Johneon. A.II 60c. Now only . . . . 40c. 1 nd re:uly hn11t111 \·.•ere round to pro· '' lnt>e, nnd cloi;e to the rnllway11, the iiersonal eer\"lct'. the bet!t waa to be 
UO. a.m....,..~Y with tbe tollow: ~fll:"'· C'onleta.: w. Tn)'lor. " '-. Plkt>. 1 url' the necl'!Ular~· mate rlul. A ro· ~uoat or tbc ln1M1ne per11on11 hue re· round and· lhnt amid 11 a ll there Willi 
Ins pauengers.-Mrr • . r. Cron<', s. I', I cn·hard. \\ . HalneR, llorn11. c. :'>I. W.\Lf, P.U'J:RS- Odd Iola of c:urst tJlat i'he sea leri;. 11.•ho bei;:tn to Ideal. The ruojorlty or the luoatlcs nmpll' room ror ThanlualYlns.._ The 
rrnrcc1. Miu .\JcDor.alcJ, .\. Sh<!V· l'tl'I. A. P~t. s:ixophones: J. Pike.I the hlir;hor &l'lldes. rather plnln propart' for the c reat hnnt nbo11~ thlt~auie lntu th1: l'lovlnce wllb the rn11h tcermon revealed deep atody and muc-b 
h;lro nnd \\·if:? Ami three 1."h!l1lrcn. J . 'frcmbone: w. Tn)·lor. c. !-'. Garl11nd. J J111lterns. aullnble for bolls din· 1:1l<ldlc of Februnr>'. mlRhl help thel11of omlgranta durtQg the put l'll'O lie- t•arerul "reparation and wu dell,·nl't'CI lnl'.' rooms , Cle. : fhe to rmecn •• ... Goodlwid. I'. 11. Whlli>. :\llss :\I. l'.ir· B:i~s~ : n. Avl'rY. t:uphunlum: C'. pl .. ce!I or 11 p:iuern with border- -.ooll tonal'. we nt torth ond with • ~ode~. At lhf' pretenl tlm~ the Oo,·· wllb conlllderahle zeal, and )'el with 
t<ons. J. !\lArle:o:. <>. ( ". lh1rri~ nn•I Qul!·k. llnrllone: \\'. Antle, G. Froudc.I lni; to mnlcb. rl'duced tr6n1 •. pont:inclly onll goof.I will thnt It wer 1rnment la •dmlnlstrnllng lhe eatatea '"ommendable deliberation. Not only 
\\Ire. I'. li11in.u1. ~~ . nntcr. nn:I \l;ltt-. ' OYuuu;: C'. R r~11 . Conductor. I Reduced from 60c. and n plcn!lnre 10 \\'ltnc~<i. tllii ldt'n wa. of :so lntane and h~ eot11l Talue or •Iii! the people hear what waM 1111111_ 
I '~ 11 tonl'l nt the nnn1111et 1to11ed that thh. <i' :;teps for It• cxerutlon were ntlopted O 1 not tbe rnult11 of tile colltttlon 111 
.\. ;\ICJSCf\')', .1. Rln~lc:on. Re:.· l''f ·1 'fhc Prime ;,!fnlatcr Ill replying to ~ J .OQ tO 35C. per roll. ltardlv fonnuhued when 11ractllm tbo C'41:tte 111 $69i,0'.l0. I • they all!O 88_. what WAii said. We hue 
::z ~ ·-- ·----.. -;;;:-" .,-..=--= = Door lints nt nllrocthe prlt~ , In thl' haul11 ot !'tone. MethodlRt \'le d f t th b' · . jwe feel <"l'rtaln that ibe Tbanbglvrn~ ('nrlaln ~rntC'rL'llC. llur•h Rulr'I, I 'l'houundl or brawny 11enltn; eni;ar;~e1 l If you want a11 inCl'U- hunt!; but wlaaleTer tbe amount mar hi' ANTM .& T ·SIN "ITI~ lwlth Aogllcon nnll Roman Cathol uc; ~on 0 ~ .. g pur ,,.crvlct'S O[ Go .. eor Sr. Church wert' 
-· ~~t:~ we:w..t¥N • . ROBERT TEMPLETON wHh ha th In the atr<'llUOllll work ll chasang pubhc )USt try ;truly helpful. and that the band11 nf 
ror thtm to do. Heory wooden tlra. . an acL in the fish\!l'llleD'S i the Putor hare b"n 11trengthent'fl and 
~nt to whkh were 11;rcat cablt'!I, wer'! • 1 !hat bh• heart hH been l'hffred b)' tht'I 
Oltctl out llllll these were ha11led b papers - The ·Everung ' llberallt\' of hill people. 
I aoeaa 7CU never knew there were so m:any anim:all in some ol our 
lar1e cities, but the proof ia here. There'11 a LION in Maine a COW in 
Lou.iaiana. and 1& LION, 1 HARE 11nd a COON In Ohio. You are to ;i;:1"' the miatnc letters to find out wbkh cities contain the animal• ia 
.i a.- C.:roir de itf ,· ,h • : 
A.n.sw.·r to .yt1ttrd11.,·'s f'u~/1: Wilfi11"11 r•r.'nlffl·4oin. ~ 
I ' 
0 
f 1bous1u11111 of men and boyatotheq~a~ and Weekly Advocate. , · . . · Do You Suffer rorn rlu In the WC!it End. Tht' drn)'ll were . .\T. THE KIRK. 
1r.h1-oy11 beautUttll>' bedecked • ·Ith bunt• -~ • · ,· Tht1. united '"Tbankllglvlng llfr\'lct, 
B b• 1 C b ring uml comlnit 11n1t golni: the fl~n • MVDl'IJA·ll'I' 111·hlch WH bt'ld yeeterdaf at St. An· ronc Ja oug l t;0rp11 ot mu~lelana kno\\·n aa B"' . 1'.lllJ.t.~W~.J.1' •?reW'.& Pretby1erlan Cburc:~ •u nr' 
· uMl'tt Band uncler the leadership A~l'l'loN j.-ell attended, and duplte the •torm 
1 n Wlntcr! tr >"Of.! do-a nil very few 1 hl' Jn.It talented ProfOB11or Benne 11.nl 1'11 • 1 wlth~nt, there wu peace within. Tbc 
prople e11capo a.ltoi;ether-bere 11 nnd 11111 11on.1 the lnle John and Harr ' · • Re..-. Mr. Baird condneted tbe i-enlce 
sumothlng iltat wlll lnterett 1011. ' nennett, gave splendid llPfCIJJ!tDJI of ' Du. you want your ht- : And deUTered tbe sermon btlnc aul•l· 
Bl'tKLt:\'.'S B&OSCBl'fl3 lllX· tho 11rt titer all JO\'fd 10 \\'ell In •llP~'.J t!rature and t;l&tionery 1ect In the devotion~ by tbe Re,, Dr . Tt:Rf; Ii qulto beyond ordinary cough prlate qulcbteps and marche11 u . thfl r. • fed r0 ti .ac..f; C11rtla and the Rn. Mr. Forbes. 
medicines In thll promptness with d1ef!rlng thouso.nd• of 11turdy men 1;; ~~~ P,tO . P y, ~ :t.· l Tbe aermon dealt wltlt tile hraelltl'I' 
which It will cure a ae•ere cough, and 11kln boots and . eJaJnores wilt\ t~ ticalJY,_ 'Ind,•) at Daul 1 when troubled by the PblllaUnea. and prevent further more eerlOlll troub.le.'ntber bablllmenlll or their haardou pricee? If. so, send aloiti lof tbe sreat rejOlcln1 and fffllDI'. or, 
\'ou should ha•o a t.ollle In uie bouae, ~·•11194 deplO)'ed up and down ·Wate d .,.... f J • 
1
aarety tlaere waa amons lbe former 
upeclnll\• I( )'OU live ont or town Street. The crewt1 Of the late ('apt f0Ql or ~t'o ~·-e ,..~ wllen lbe Ark of lite C'oTenaD( wa11 
then you ni:iy reel safe,, . . 'iuon. s. D. Blandford and Arthur lu Publi.;hiq. fu will.priJaf lpreaeaL. Tile Ark meant •fetT on one 
lman1t119«ed In frleodlf rlnlrf aud~ ..... -41.:; &:.. &;...-. aide, but It meant fear on \be odaer. l'rltt ?:ir.-C•rrb~ Pall ~. wH 11 atlrrlnc 1lgbt to aee tbe che fM_IJ ~"ng •&vr YOU., &'IV~ ' I Tbe ln8CHl • taa1ht lbe1t .. tbe ume M ~ $.. • . • Inst tbouaand1 haul thll material ~taJ~e t41 a ·l:Jusip~ I to-day, and there neecl "'' ~ llDdu'-T CMURn 0 • tl:e srouncl• of the Cathedral. Gulch CQM 1kdMed ill the j tear If Oocl II In H~ Chrcb, encl Hll ' · " .• Qn c~r prlncl~I atreet wer• ortener 1' 9 ,.!,_t~~t'S !tj"°°ple are eo~14iou• or It aa4 llTe ap 
• • 
1evldeuco than they are DOW and we~ ue81.ea • . e. ,..,,(IQ . to It.. H1I ...... .,. IUll ..... ..,., 
'& Co Ltd.; i rar more rormldabl•, tor at tliat~ t,1 ~~n b = w o -4t 9\111 IDM!ll 'fk:t,orr. th lfl"MO• 
, • • ,,~•re were nq rtsulaUoaa for t ;.pp .. ..;l-.i.- .... wut«4'p1t .. fltW lii··~ritl -.ell· (,ht!~ lllnce IMA.• . t learln& or our prlaclpaJ •borousta ~ d,.._~ • .,. ..... Qlll ~a 'f'•l'J' 7191'pt.il ......,. 
WATER 11TRm, !JT. JOHN'S. 0 11.Dd tbe snow Wlll promllcuo ! -ten ins U8 their wort. tor '111alllllctYIDC DaJ. 
• I ; •• 
. -
' 
... 
THE EVENING AOVOCATE, ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. JANUARY 
Advocate. "w\lhln the province of the wrller to fnllu ru Is oompletely litnored. but • "crltklae the eronomlc M>Undn• .. or tbo •ubJolned remarka . .,,. J&. W. A Eve11ing 
.. other"lle or this experiment but the ;\loJor of tht! fi rm of R. 0 . Dun I: Co .• 
·'l>ren reporu have alrHdy 1tlYen In an article In tbe ffallfall Herald. 
.. 1ome lndkatlon of wbot It moy lull tottchlng on thJI pb111e of UM rlnan· 
Our Motto: "S\Jlnl CUIQUE" I .. to and we ht Co.nada hA,·e aeon 11om~· c.l:Ll tiltuatlon tn lifoya Scptl& and sew-
The ~veifng Advocate. I 
Issued by the Uniqn Publishing 
Company Limited! Proprietors, 
from their olfic~. puckworth 
Street, three dors West or the 
Savin2 l Bantc 
"I lfl, \ I, 
ALEX. W. MEWS • • • Editor 
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1 · thing or the results · rollowlng at· (qund~Qcl will ~llu@t 1l\to Sewtound· an article by A\r . . 9mlaJ!#.!~ 
" tempted government control or In· land'• •eaemtes WloWli ._, food y 
.. <luetry. ll '" sulflclent to sn,· tha&t ror rifJtctlun: • ~rii: • on New· 11ufs ~ 
"markets fonnerly supplied from .. .Fo\. tbe ,nat ma11 ~· peo~e wbo S . S . Sacb~nr, 1u 
"~ova Scotia on a sound b.'ls l11 arc "did 1IOl dfN('tlJ 1aln ~ ut6ifapnt 
"now rtooded with fish from ~ew- " wa1te11 or prlcee. tbe return ti; aaner 
" foundlond forccd there on con11fg11· "price tenls, 111 a nearly unmlaed &ood 
"ment by go\•ernrnent regulotfon11." "O.nll nil tbree Of tho .fODJll' Cllf!d 
Another reviewer or the eltnnllou .. ho\·e the knowltelie t.,_t, ae a re•11ll 
In :'\o,·a. Sco11n. Word Flahor . C'hler "or ~:11IJu1'tment.s, a dQllar 1oe11 ~n:I 
Inspector E3stern Fh1hrrll.'n nlvlslon, ··wfll ro further tlaan It did In recent 
wrlle11: "da)·a of 11o-csll'i boun•I01111 pro11par· 
• Letters ar-d other matter ror publication shpuld be addressed t o Editor. 
.. The 1 de.1lers were more he:ivlly "lt.y. The fact II tbot. Cor I\ wblle at 
"hi• than were the fishermen. 01 the •·f•:ut, buslneaa will need the- present 
" heAVY llOCkll on hand were dltr:cull I "•11d et pl!rlocl to ~*' tt11 ldeo11. fonn 
"to 11rofllabl)" dispose or In the d !· "new plam nnd prepare to p,ut ln op-
. pr~ssed morke1s. ln other wor1h. "l'ralton new and l·Ptter t'Oncep:lona. 
" thl' dealers uere In the uofa,·orabh.' "A•• put by one ob9ener. tho old ft1· 
''pO!ilUon or being heavily .atocked "urn ore Murred and new na1t1 m111t 
"with tho goods or the prevlou11 yl'ar. ' 'he rrepared. ll b bardly to 
•·oml therefore unable tn hnndle tbe l
1 
.. be hoped that tbe preaent n.djaat· 
I 
I 
·1 
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SimsCRIPT{ON RA TES. 
By mail The Evening Advocate to any part, of Newfoundland anu 
Can11da, $2.00 per yi:ar: to the United States of America, $5.00 
per yeor. ··normal "otchH or 19!Cl. "anent will not 10 far •noaab to re-
The We.ekJ~ Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 ··Thi' dl'creu•c In the marketed "tire a larie number oq tJloH. •llo la 
cents ~e year; to the United States ~ r A_meri~~·-$1.50 per year . I ::;~~~~x~i~a~~t' L$~~:'l~~;;:. ca~:~.:~ =!:'~::! :;:.•]n_.rltllff:C!( 
ST. JOHN'S, NEWFO_tJNDLAND, TUESDAY, JANUARY 25, 1921. I "111on<llng thst the catch wAS onlf "ta- Wi WIG 
" l,Ot)il qul111als le-a than 1919, ~r "n• ..... ~ 
Is 1\TAw'lou· ndland Wors· e : .. ~~::0~~0~~:10~:·.:e:~:t~::a~. l K "condit ion• were not pecaltar ~ 
. ··~&'n. Scotia alone. Inched U... 
Ofl:'J;ban .Her Ne1·gbbors'1 ::~~::c:~:;:'01undla.-:.~: ;~~~ • • "owlnt prec!ttJtC 1lm11ar 
"tlOOll preT~ 
A m:ittcr 1t nlnctren hundred ~·e3rs I slandl.'r b:.a been hl'aped upon the 
111;0 one Judu Jst'nrlot nttocbcd to Colonr b) d111u·a\•4.'fl r re.uure!I wh.,~c 
h1, nnmc undying lnrnm~· hy the be· nil11er:ible ~outs cnnnot 11&111' obove th~ 
trnpl of his \ln111er for thirty piece-. s pleen u1>0n which they thrh·e or the 
TM geneJWll deS!fDrallladoa 
fl11b t>.xport trade la esplala~ 
R:lll another writer In tbe fo 
mnnncr: 
or 11ilver. ,\ 11 n type Jud:is wns b\· J f.'11· dollar.1 with which the~· purcha11e "The f111h marketa of the world are 
no mea1111 pecuilt1r to his t ime OJI the only res pecL thl.')' eoJor. nnd whnt "to-do)· In 11 ·parlou11' conclttlo~ aacl • 
r t'Ccn· e,·cnts 11ffl'ctlng this Colony Is the r esult? '!'he count ry 111 placetl .. the )·esr J!l!O clOlll'fl In «loom. De- NoYa Scotia will be Ua 
»\'l'ry orb'r countn· In the world. lb tile fight l.hnt mu11t be wni;ed If w,. :tr:- .. restricted credll11 and t'ancellod or· week• are ltn for th014t wbo wlab to 'A. E Outerbrlcf&t 
hn1·c orotcn. . :'\ewfoundland. like In n fo lse light before tho world. on1I .. l'llnlog ' 'aluu In all lln~ of trade-I tint of ne~ montla. 17 two ~ lad As 
" '<Jll'rlenclnr; n perln•l nC unl)!llll!d 10 weother the 111onn' nr flnonelul "derc-:irr very much In nhlence. A Import llquon Into tbo '.}>roTlneoe fotjoutllYcd most or tile ~fp 
nn:11icfnf nn1I lmlu~• rlnl condltlon11 depression nnd Industrial unreiit nncl "morntorlmn In C'ubn; owl nil lo,. the be\!era«e purpores. Word wa.1 recelY• . and operators or hl1 tltne. A In 
11ro1lnn lonn1e In pnlnt or 11erlo111me11:i pince our rount1·y nn n flrnl tno1ln~ •·auR'llr 11lump;• follurcs and rumor11 or ' from 'Ottawa IHt night tbllt the new' a;o he dlsposd or his interests In• ~YDNE¥ N. 0 ,~~ ~;B~;tffili 
10 th~ detr;re!' In "hlch rh-c ye:ir::< ot ror th<' Culurl'. Is mo11e o t ho1mm1f ·•rnllure'I to <'mu<:. In the rreah and I regulation• wlll com• lJlto foft'e 30 Quehec Stea11'.ship Company to Fu • • ~ 
lro•ll' prodli:alll)' hn\C !lrnwp her tlmc:1 hnrd!'r thnn It would othe r\\ Ill•' ··rutting rli;h t..u~lnen In th!' l::a'ltt!rll , do)'ll aftt'r Jnnuar)· l. In punuanee of 'll' ithy :and Comp~n)·. Ho rcaireJ fro employed dally al tile laatl~ciiliiiiiiliril'I 
from the h<'1.11eu paw. l. lkl' 01~er ,bani heon. , ··s ates; Porto Rice mnrkeu1 In the I certain leglelullon pa8lled In "1!119. business in 1918. -·hen the lull staft" .II 'J.1ll'ee illlllt ne·Ol~Uliji[~I 
1·oun1tles. 100 .. • h" lhtq to Clgbt her And yet. dciplte nll thli.. 11 i~ ::dum~~· unde r exc!'"llh:e 11uoorto· j cnlll!d ''nn oct 10 amend the canad.l ,\\r .. ~a:e:brillgc ,..:is :a &;rnd~:itc 1 sUlted this mornhlJr• thljl ao MW'Jarderlt W-.,.·a~· h:irk to <'•mnnerclnl security :ind itoub' rul IC :in~· other country ha~ .. tlun~, Bra.zll • hualne11S at ~ st~nd· l Ttmpel'3nce ,\ ct." Thia 111 u the re--11 ihc Um\·c~slty or Pcnnsylv:intll. 1 ' c;utlook was none loo rqsnte. HGWe\·et the com,.. r.l\ 'itliell....ir.~JBlii • lle m:en:m:d lo ucce111 with 1hc hellt tluffered less during tho period or ro- 111111-and 'en re" onlers with \OI) 11ult of the rerercmdum v.•blc:h wn, le~vcs a w1do"'· nnd ,.,., sons. [ Y ":"!' 
i:;rnce 11011Bl ble. hut with ne\•er · Cnlllng ron~irurtlon nntl NndJuiumem thar ' low 11rlces reported from the Brhl1h 
1
1
,3ken In tho province 00 Oetol>er :?j I ,\k Ou1crbridt.:c i·" .lj wdl-knoA· · ~<'!!.\ ~~ f.l ,maf .ba ~hf4 fbculd 1a~~ be1~~ 
1letl.'rmlnn1io11. the bult~ts aocl blow' Xewroundloml. While th!' Claher leir .. \\l'st lndles-thls Is nboot ,the s itu· fu t. The 11ume notice Crom Ottn•·R :imo:1i: the steami.hip reop:o ~f Hirib . ereh e"' , fr•.m Montf'li. \n ·mnni«*cflqq ~ ~f 1'fdd be W 
that Ille l~ule wlll, co tnll. l,Jn for· ot the neighbouring 11rovlnce or ~01•11 "ntlon tl}tll contron~!t +Ullh l'J!portcna stat~ thot Mruiltobo. s:iskatche-wan IP:..' lie ohc:i _p:ti;i . this city :i vi:s:~ :/n hand unfal ciifltd ~or. ' ' ' 
qrn:itely th, nnlornl obsfacl~ to the Scotln were olmost 0 failure durlnit " In tne last day11 or th~ dylnl( >•e:ar-~ ond Afbcrto oil ot which voted dry his sta} on c:ieh o:cJs;o:i i:~:icral~! • · 
,;roi;lj,CU of, 1bll1 r eturn to !I o:oodltlun the p:isl year. ICn\!ln~ mony or tbr ~ .. - Xot ll ' e ry comronlog Oll llook. b~ on October !!5. will. also be, that ~ny I l3Sling from rour 10 six \'..'Ce'.<s. 11 BOSTON. Jan. 21.~A lemporan· ;ncruse' or the lt1pead -.i...I'. 
or st~ol'tontl:\I pro~fK'rlty have been fishermen with llttlo or no remuMr· ")the lnevltAhle omcoane of o world II ofter thla• moot.li. , foci. no l3ermull1an 'll·ai: better <knO"l · ed nJI Rhed s ,, , I . r ,, • • •"~' 
:1dtlf'd to h)" lltuml llni;·blocks s trewn a t Ion fo r their 11e:ison'' \IOfk. our o'<l·n .. .i(·nr. thnt throvdnp; out nf gl':ir \he According lO lbls legl11luU011 : • here :Ind lhrOUi;hnut the 1\\Jriti:pc Pr • ' ('. ::;ch r.ars rrum .£;JO() 10 £,1:;() a ')·nr WIS annoaaealJ 
uloni; the vRy l)y Lhn~r nmong.it us •nflerll nr the dtep. thnnke to th1 ··co11111lk1Ued machinery or • th~ (A) xo peri<0n tobnll lmiiort. ttencl vinc~s thln Mr. Outcrbridgc. . l1 dn~· hy Frank .\ yde!utif. l.'Aiwel ,States Secretary of, Rbodel &li!llM'-i.~ 
who. ll~l' !'Uda<1 nt nlll, think more <'lrorts or lhc Hon. w. Fl C"onlior .. wor ld's n1nrketr. must bu,·o 1111 out· take or trnn~rt •Into ,uch provlnce I -i sh1pi.. 1 \ 
or the thl~~· ple1•i-" or 11lh·er thnn of reaped comp:\rllllvelv rich rowardt ~~ornc In tllsnlltor nml IOl!R tho worltt rury Intoxicating liquor; · , I J....__ 
11\lnour onr:'1manllnc""· ror their hthor11. T he Fl h ue~la. ·over... l "IB) Xo pot"'on s hall. either di· • f';r sor;~olttta . J.()f\"00".'i, Jnl'l.'~ I. The losses of Farro\\"S Rank. which 
11 j ,tn•e nml llPmr tly. I tlons kl'Pt u11 hmnune from t h" e,·111 Tho 1nno ot thf'11t> arr Irle~ without r~ctly or fndlrectly. rc1anurne111rr 011 5~~,•·Rhc:~ ed pnyment on Oeccm\I"r :!Oth last, were tslimated to-day to 
'\
.lien. 8 1,.ltlc aitnrn thno 0 .vcn r to \\'hlch ollwr rl11b cxp1rtln11: r eutrl': l'Xl'"t>t·ou would lndlca•e thnt othc:>r ri<ell. or contract or agree to mnnn· I 1 " 1 t ~"' OO 111\n L t _, • \I ~ • • I C II I I · • II nflamc~ ..,k " g:t l' .... ,., •l""' 11Y ~~ t:i<pcu accountallt ' 1 
:tllo. lion W. F. C'oat:er took otllc~ wcre expo ed. l(rt'ntly (o thei r loltll fbh exportinl( cllnntrlrs hohldrl'I acture or i;c . nny lllOX cnwng • , • f • 
n" ;\llnl!lll'r or '111rlno nnil Flshl'rle~ ! :illhn fl \\1111, pointed o111 by rn•n» ,.·ho Xe,.·roundland are "up aitalnat 11• and [quor I~ be unlnwtully lmportMl • ' Do.,. .... ...._r, ,,,...,.., W ~Hl~GTON J ., I B . f . hlr 
be aet him etr n task thot rew men \Vonted 10 ee nothing but ruin ahe:id \'Ot tbe Solomons or tht' Opiin"IUon 11ent, t11Ken or trnnsportJ<I Into such • ! 1...... t • - , - Y a nia':P' o l leea ~ 
would t';irl' to nndPrtAk~ and In which thnt thel'e. re~ulatlon11 ,..ould pro"ehr PrPllS ancl the oUuir blnl'·ruln oo;•nt~ I provlnec-: I - 1~ l:)~nnle lateto-dny P~ a long fought bill for the Fedrral ResiJI 
rewer •till could hope to ochle-:e ap· ble~slng to !"on Scotia and tut t r would ba\·e tbe- country and the C)Ul· I "tC) The cnrr1ai;e or tnlnllt>OTlll·, three to si x montb1 fn dcfault of PD! of Me:it Packers and ot tr agencies of the Ji\·e stoek lnddlbj In the 
predoble aucceae. i ·he once hlRh "Xo<>rtt>r.i or XO\'a Srotl:a would tbllnl. side world belle\"e thPt ' he- F'lllh Rer;- •Ion or lntoxlc.atlng lfquor thro 11uch. •nen1 and Cor eoclt 1111b~cquenl otren ~. Cnilu:I ~lnt?S. The Bil, now goes lo the House 
111atl0n or our flaben· produl'ts tn us for helrlmi them rind markeb for alatlona baTe bffn the can:1e nr all I province 1h111l only be br meaia or n hf lmpi"l•onml.'nt or from three to ~ 1 . • 
"9P -rketa allrolld WH In Imminent tb!'lr fl11b. So far. taowu·er. bu tbl• mar troubles. wbereni1 In tnith thl'. common earner by water or by i;-all· month•. The bunlt'n of proof 111 1 =-·=======-===============".=============• 
,..,ro unlll tlaal Son Scotia UPort• ba > I ~·••>' and not otherwise a11d during the t h~ occ:u~ed, the In" 1llffllrln~ In u . 
ll!DM ' 11' t~n ~ :::::.. ... b~ u ror blndm-. .:C:. "::- tb• ~~e t:1~111 that hu ; ume· .any 101oxJc:it1ng liquor 111 be· mpm from other c·rrences. All in:: Much Cause for Cheerfulness ,· ,,.-f:h prohibition; t~c nllnen bue 
~ -:*-· r,:.. ..... =..~-la~d '!:!.~.n1tdh:a1"' M .. hn :ion aball bpen or bre:ik; o r allow to ,, icd. .,, • (l..o:ulon Oolly Exrlrt"1nl l·Ull: htbe Fh~mplrre 11 pnlllq tosethtr, ._ • ....,. f!J 6pl of tM1 tcb. 11CW WHJl I o On'° .and th< j inx ao tran11ported or COfried no per- Jl01'13tlO!ll cbnt rolT to '"'' ore lo OOr -- achieved ll pre-war ll.aDclard Of oat• 
~ ~ :;;;v,-;: - - -..-•.. ur nil t ", ....... . t · , ''"' t oui; IA o re\·olutlon lie onh· la ·-·'·i~~~~~;!--- ~ u t 11 1 Th .,... openect or broken nnr pnckage or O T he mind Is llki• I\ 1.va" u{)On h h 1 f · ~- Of n-bur• fl 1 th Tetcffl containing s uch lnto>.lc111lng s114 llopk lnK nln't •ot nothln' on whkh th .. rmotlo1111 thro tht:lr t';>l· ·h 1 h f 1 
= ·•· - nl'On ro ec. e l . · I 1 " r:i n .. o mad men. Tbert- I• 
... W!.~•- vu .. 01 em· " muc 10 occa.~ on c eer u nH1. -~ With a ~ proportion or lhf' liquor, or drlnk or use or allow lo be Rlclketly Ann nt thl' C1111fno 10-nlgbt.'.J <'I'll. Jo'or n Ions: thn~ '"'" ln 1.-:oi;l:ind. __ -t'l-
iM!iiiiOD'1 eateb on their hAn•J11. bul tlrunk or use~. uny Intoxicating lfq. . h:tve be: n harac 'le•I by wu r ,ancl ~trike• when 1hin1 . llddre.. pl.a-e 
1iOt IO wltb our flahel\D.a who tonntl I uor therefrom. Oo )'ou •ant u1 ltll Uk i"111hbr: nnd rnu;t1e r 1:1\nJr.', 110 It 11•11ruall won· namc- t h.= hlrctonl 1Mstrk1 In 
mattlla for •••IT "'cocl'1 tall" I There ore ul10 proYlsl&ns or a p•n· , oen wht1l you ~"" fur t •1I. ! \ \ t-1\j dt>r If our mlnil• nr!' 1>th:i~low~•I with "hich y;,u ar~ IOl"all'd ..., •• . IG 
WI' ~ wblcb If not all aood a l•: r alt) or no~ le11" than $:!00 noel µ11; hf'n '"'' "'•'1' ut h~ TH'!: rtt~,.H dl~1re1u1. But Bnglnn!I 111 Ent;lancl .,.<tid ~Mlfwlima of ..... .,f 
,. .. .,. •• were "at leallt op tn the" vc>ry o'•or '1000 for the Cl rat ocrenc:e, with "':RMEN'S P 4f'RR. f H ill! !icollond no to niter ~nl'naccll 1111 :inoilar .,._ 
Uinlt of whl\t the flitures offering fn 1 \! --. - --+· ____ - - ----
~~~t;O;fl~• • ••tallell :::1n t1a1t1 tt;.'.;:~=·;.~a~:~~"-:;;:n~~~ •• p1c>~ Ke§(~~~~~~~~*~~' dftS~~IM~~~HY •• IM 
er Jolt DO Ume In deKI· ·~aturallr we would expect lower It IA worthy or note how 11 writer • lf£'D~'lllm~m~~~~~i' .: ~~~~-~~~- ~ 
Re bait DO delulona •• "prlcet to bnni about a 1treeter ii!'· :u~~~·~~e 'i'f
1
cwh•I th~ policy A1lopted .B ~~-:-:-.. ... ~~·~~-=-... ;;.~ .. -; .. ~-:·:·:~~:..:·r.--:-..; .. : .. ;.: .. :v:•:•:•:-!~'h._..:~: .. ~.t:-:k-~~:.·OOO~)l)()O(~~>.~«~~·. B 
to what be WAii letU.ir blmaelf lu "mand. but onrortunatelr other C'on· 1 . 1· er n • rndeal'our to ll't l D l: • K 
;~~:~~;,;::~§£;,~ ~f.::§~~:~~t;; ~~;}~Y~~£:.~Sc:~o;.~t~l~a;,~t:h~ I ~ A . w' . ORD: ~ro ~HE T1 RA.DE '· I 
rnltles he JfOuld bAte to encount~r. "bv 11everal 111r111e fh•h nrma Cone or ~ V ~ l . &' 
but not once h111 he folured, not .. ,,;hlcb ml1tbt l>t' more correcll)' p:asL yenr Sl\ys: I IZ 
once. having 1et his band to th~ .. torm11I n rlnancll\I 'wildcnt') 11;1 lhC' .. Xl'wfoundlllotl. 1''hl1.'h Ill onr or the' · It pays YC'U tO get your printing done wheP; YOU Call Obtain the be~t VJlfUe. -i -
plough. bu be looltf'd back. The .. Xew England St.ate1. which ultl· .. prlnc:lp:il comi>elltol"I! for the upon W ' I . b • d h d 
d•·gnOlllll of tbe Coton•·'• trouble cl "dried fish t.rade. M8 renllzed the- Im· e C a1m ~O e in a pOSl t ion to exten you,r t iS a vantage. 1 .• "' ' "mstely bad 10 be dl11poaed or un er w:u thorour)I and with ch:iracterl11lc "prenurl', nnd they are being rorc:ed "portaoce or quollly, and lhe :lllnl!lte r j We carry a large stock of dispatch he 11tarted lO apply lhO onty "Into every conceivable 11111rket. Al ::~~/··1~:~~re;e~~" ::~',': "alcllorent.ulolanr llOO I 81·11 H ads L tt .I H d St t t i 1181 
nmed)' fro.I I which lmmedlnle HtlS· "anr pr ice thot CllO be ohtaloed. :-iced· "' • • e •.a.r ~ ea Q~ a e 1n~11 s, K 
r.M"'r" re• vult•. could b• ex"""'t.cd. "the requlr.o·m:in1s most euentJnl rJ>r ' . ~ 1 • ..~ < .:-; • • _ , e n ·"- .. ,eill! to any lhnl s uch n,h oro un· I 
I t II .. ,uJtAblo for many or lbe mar ke11 lo "lpiprovld~ the qunllly or the pro-I d h · • 
• ~.r,.l11n of .'( tr~11rf' en o on. "duct. Strong empbnels la laid on an 3U)' Qt er Stationery you m;ty require. . ; • ( / ~t d•Y when. tht rosuJGtlons .. ,.,hlch lhcy ore be(nJ sent and when 1 1 I • d krtlnr \ "lhe.y arrh•e are forceG ln:o con~:i.,li)• .. c eonl ne1111 nnd the Intention lo to Enve 0 pe s 111ovemlog ~ e cure on m.ir ... 1 "111h•e the lotf)Cctor authority to con-,
1 our nr,'l.ero prqinulitatell, :llr. "Uon and tbe market• demol'l\llr.ed. • . I "Tbeac atocka • r'" atlll or consider - .. demn :iny establl11hment or any p:>r· W h I • Coo.Jeer l>ltame tht tsrget of m ere- " "tlon of the ettulpment unle•s this e 3VC l\ SO 3 Jar~e aSSOr'tment Of COY ope~ Of aJI qualities Ind Sizes. and can Supply , I d b 11nd with e:ach "able ,·olume and wlll hovt a 11•· I f · 11resentnt on on a llle r "'e11tnlfkl r eqnlreme.nt Is IJnd up to prompt y upon receipt 0 your order. . • ,,. • l<llt'Cttdlng 111:i1to of the unp:ilrlotlc "prculng etreet ror s<>rno limo to r.ntt 'J>ernletone c:impolg~. tho mtth· .. conic. ..i~}~~· ~~!~!:~~,· ~~.~:. C";~~ • Our Job D e partment has earned a repura Jon for promptness, nc:ar work and strict attention 
od• or th01le who waged It )}ec31ll!! "Other t'lactora •hlch hnvc- ' 't1lk .. action to brlni the taanufllt;· ro every detail. That is why we get the busin~ . • • 
DIO(f d.elplc.\tllC. The fa~l lhDl these " brought about the pretent con.,lt'ona .. ,.re or drle:J rll)l unller the pro- Please ~en.d us your tr!al order to-d11y and udge for yourself. ~;!~:::t"'.~r~,:e~r:.:: !::111':0:.,I ::~: ~~t°:~':;:!:~.0~1~1: ~:::~.1:~ .. "1•lo1US ~.:C':•br~~:.t1on Act ... I.~: U~iOil p· U bAL}wiASYsh.o •T1.;gJoa ' I 
: dltl•oJC .. ,J,ere In a 11tole of chnoa •lid '"ter tollowe<I h1 the rlnanclal peolc In .. • ~ not tend to help mitller11. but lhe dlf· .. Cut,.1 In October: the# depreufon lu Jn addition to t he mlartprnu nto· (...... . ' Ltd• 
r1rult1es presented therehy were a:.1 .. t rode anti e:i:ceull"e rate!! or e3'· lion to lfhlch the Colony bu he-en ~ 0 y r.othlng compared wtlb the lnsld lou~ .. chance between Canada and South t ubJected 111 re~rcls the manner lo , • ' l'l'rQ) of treachery within. Condltlnna 1 .. Amerlca: the ratee of exchange with 1 wblcll. tho marketing of the yen r·a. L 
In sewroundland hove been represent· "countries borderln1 on the Moditer· I catch of fish 111u1 been alftct.ed hy ttio •. 
ell to out1lde couotrle• a1 beln1t un· "ranean ; all nt wblc:h were fonn9rlr flegulatlon1, the ume Rerull\tlons 
•quailed lo their awrufn0111, and th11 " lorge con11um1ra and ltOOd c11eto111·' M\'e been unreser•edly l\nd unquall· 
•••••paper a(or!os that ha1'e been 1Cnt "era; and lul but not leut the ex· '. rl~lly 11ct down u the eno10 or cer-j ~·:·~•..,.ltOitG•lllCl•~6el~~:~~~: 
•brOad ai>Dal thl• t'OU1Jlr>· In tbe p11at "perlment of control h)' tbo govern· , !tin bualneu fnlhtrea the pa~t six i -··, •••• 
1 I•• moallls are a poalliTe dl1grnce to "m•nt or !"ewfoundland of lhe rls hln& month,.. The Cact that other counlrlH f = __ _ , ....... ~- J!!D•od 111"4. ~l:lnc1er arter wtndutr,1 , lJl t.bftt colony. It 111 not ban a lllO had their proJ)('rtlon ot 1 
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.J Not "Small-Talk," but 
Furniture talk,' about the 
~ beautiful Dining-room Fur-
11 nitur\: in Golden . and 
": fumed Oak we have here 
in our showrooms. hJ 
fascinatiagly. attract i v e, 
there are so many designs 
to select from, and they' re 
all so good. 
...,; • There are Round Tables, 
j Square Tables, China Cab· 
· inets, Buffets, Dining 
Chairs, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur-
nish an altogether de~ir-
> able Diriing-rooJT\. 
If you are-going to· re-
furn ish your dining-room 
· - wholly or partially '.--
,. ~ 
"'· this Spring, keep this an-
nouncement in mind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
U. S. Piciure & l.>or(rait Co. 
.FOR 
METALS 
.................................... ----
\Ve specialize in metal products. keep the 
right goods lo suit our customer·s needS, at 
lhe right prices. 
' 
WHEN BUY.JNG. WRITE US 
WIRE : . AILS 
('l T ~AIL.." 
GAl.Y. ='IAIL 
.. 
GAi.\'. SHEETS 
' BLACH SHEETS 
TIN Pl.ATES 
LEAD, BABBITI' 
PIPE, BAR IRON 
William N1·SWOrtby, Ltd. 
. \V ATBR STRBBT WBST. 
• 1" 
oa 1Mwrda7 ,,__17'. lttll. we will opea a •le of Reliable 
Dlttttrle9. tor tbhu .. Cull oDIJ. 8.\LI P•ICE •·•ell. 
.... -... 1ea1 •k·.-., r •• ~ 
BJUU•UO M·• ¥ ........... rte f" 
• f.ALYUIZID LE9 8fRE1fS " diameter, Hi" to&" 
OAL l .l~IZEI> 1.ltG SCREWS " 41 .. mrtrr, ! 16" le 8" 
1:.U.TA'HZED liF.O S('BEWS '6 d ... eter, !Ji'' te 8" 
C:AL\'.\~IRJ) LEO MfREW~ f~ dla .. trr,.-:."' to It" 
f:AL\'A~JZED LEO srRE\fS I ..... ,,,,, .... lo •~" 
~T()('K 11nd DI F.S lo C'al ~ to f~. ff lo I, !' lo I 
!o!Tt!EL DRILi.ff froJD 1-H to m" ' 
l'I PE DI ES ire1a 1~ to !6. ~ lO I." ~ to rn." I~ to !!" aad :?W' 
Also a ru1t '1U,ply of extra Dlt:S for PIPt: DUl!il. 
~l~GU: \~II llOllJU,E AC'Tl~G Pl"llPS complet,.. 
EXTIU t'l'M'l~OS for Pump1 a lwaya on hand. 
S'rEA.V :uid W.\ TER PA('J\l~G, all al1u. 
Reid.; Newf~uodland Co., Ltd. 
W.\Ttm !iJTRF.tT !STORES J)f.l'ARTlfEXT. 
HE.\OQl".\ltT£RS t'Olt STEAlf ,\XD WATER llOSF~ 
J:1N19,101 
from 
Liverpool 
"DIGBY" 
'"SACHEM" Jon. 15th. 
WATUSl'Ul'I ~· 
_.--~ H ' 
-I>OTING COVE. 
(To the · Editor) 
Dear Sir,- Doting Cove 
Council or the Fishermen's Pro-
tective Union held their annual 
meeting Dec. 17th. 1920, and the 
I follo..,ing officers were elected for the coming year : I Chairman- Thomas Elliott, cl· 
1 ccted. 
Dcput)' Chairman--joscph Dyke 
elected. 
Secretary- Tobias Ml)uland, cl· 
ected. · I 'liiiiiili. I Trcuurer- Msrk Abbott, elect• I! 
I 
ed. 
I Doting Cove Council is still alive ro the facr that without the Unioq 
WC should have WOrle timet 
at present. The Council 
mined to have their new 
plered by next spring Will 
thra its not dead· yet. 
Wishi:lJl the Union 
Ad,·o(ate stair every sa 
Yours truly. 
Doting Cove. 
January 10th, 1021. 
NEW BOJAVENTURE. 
. .. 
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. Eig~t.p,ef C~~t. Interest Guarant~ed pet Ap.-.uQ., ~ 
. . , .: p_aY~~ie· i~ h_;li~ ye~r~y. i·n~.~.~lmen.ts. ·Pri~cip~~ re. I 
::::::. ·.: 9 ~~Y~~·~ in gold in t~"- y~ars·. . ~ . -_ . · . 1 ·
· ~ This Is Y ou·r Own Business a 
a ·. u , ~-
.. . :I .. The ~~J;l~r~unity to invest in these pay ing C~mpanies is op• u to F.P.U. ii 
MrltlfJ ·9 Members 1~1~Jy. Help Yo~:fseli by. assisli11~ the U11~01) Compa11ies to give 0 
you tl1e efficient sel-vi~e tf o11· require. . - . . . . ,. . 
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Adnm11, '.\Ii"" · )f11ry, llut'l• worth ~t. 
Aclam.•. X., Quet'n St. 
.... 
I· 
J 
• 
L 
I 
rfhe .Play· 
> f'IZGl 
WITH A 
.·Bllod~d 
ffearl-T" rubs 
\) I 
,... 
· ' 
AND A 
1housar.~d 
J.,:iuyhs 
will 'c repeated at 
, J I Th~Ca,ino 
To-N·gbt 
PRICES: 
Rcsen•ed Seats: 50c ., 
75c., and 1.00, at The 
Royal Stationery. 
l>it and G~llcry, 20c. 
and 30c. 
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!Lost Her Me~ory. 
Wonusa lfand~d to Pltr W1111' Sar. 
I 
fulng Prcim M'ntal AbfrnUon. ®@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~(i(iltiJ~Q1Ql(f)(fJS! 
On Saturday night a married woman 
wn11 found b;v two young Olen on tho 
edge or Batro·s wharr. eY1dent!)' con· 
temQlatlni; rulaldc. nt least SQ )hey 
thought. The meu 01corted the woman i 10 the Police Sr11.1lon but ah~ wo~ un· 1 
r.blc to tell anything· about her11elf !Ill . 
i her memory WIUI com11lotely gone. l After son\e hours at tho 11.allon . dur·: i Ing wblch the p0llao were at 11 loss 
what to do ubout her case. she r cco, .• 1
1
· 
• ered suftlclonllY to i;lvc her na me 11nd 
nddrCSll a nd waa thereupon <taken lo 
her home. li er l111s bnnd und "''o 1 
children werr there but the former I 
thought 11he w :ui \' lsltlnir; a neighbor· 
Ing hoU11e anti w1111 uol uneasy about 
her. 
Police Will Enquire 
! lulu lh:olh of Wrl al \rnnd~I<'. 
''Windsor Pa~ 
We nre lnrormed 1hnt the p0llc.-o 
11re n .1w lm!lltutini;- nn enquh·y lntu pvottoNAL I 
the death or o young i;lrl. n r Cl'Jldent W\i.l 
I of A vondnl~. which occurred rece11t1>·. ·, It L' atRted thnt hCT demise was :ho Mr. T. H~llett ~'1ho Dl&bY qo a • result or expo11urc while 11ro11tr11te ror bus:ness"lrip to1bc Old CouDtrJ. 
I llol'eral hours nM nl~hl on her 1~ __ moll11~1"s gr:we. Dr. and Mn. J, Alex. RollanoD 1 I t Is nllesed tMt the i:lrt hnv:n;; turned by tbe Sacb• aaer a gone out or h1>r house, ln1cude.1 to 1.>-: montba• •blence. 
nb~en• only .l 11i1orl ... ·hit.! but took 
onother thou"bt and 11rncec1led ICI lhfJ 
country whrre her mother 111 burled. 
She r o:u:il ne11 !lt-,ernl houl'll unUI 
Mrs. J. TaJlor of GI.,.• 
ball bed -~IOll9'tl•IM& 
turned bT tM 8ldl9m.; 
rou:ltl b;· µeopl.! who Wl'rc> 1m~11lng 
nenr and wna taken to her ltome.1 :\Ir. P. E. Oatelld1dP 
She died i.horth· nrter nnd ll la be· Christmas aDcl New Y'Mi~~ii.11 
llevetl d~nth wn11 the res ult or cold England retanaed b1 tia. 
I nnd expot.ure. I The tn·o bOXCS :l!"C Tho 'police will nmke :in otrlclal ltr. K. V. Hutcblnp, l>eJl.a'l1' ........ 
1 enquiry. In which Dr. Tull wnt •nk•) 1st~r or Marine and FiaherM, Ill COD• ca 
open at .$ 10.00 each or 111arl. nnd the hotl)' 11111)" be exhumed nned lO bis home b)' lllnus to-daf. I 
I $1.00 for j n d j V j d U a I ror cnmlnatlon. I -0- Q~ ~ ,. I 0 Lt.•Commander. Colvlle. o.s.o .. end aau•rtn ,..,. .... 1a1tJsjrtit1Je• scats. I lfrt!. Colvlle, arrived by the Sachem t'Jlpult'"-New· Fish Plant Mao~wer lnnd \\Ill probably llP<?nd some months • "-------------. ~ In St. John'•. I There la aJ1 ucellent deet o( Ice Tha 9. S. Coban arrltecl ...... 
I Mr. William L. Mcintosh or Aber· I --0- ullO\"e the treatle brlds• lit tbe Weal terdar after • fair ran froid SJd .,., 
MAGIS'i. RATE'S COURT dcen, accompanied by Mrs: Mcintosh llrs Foster. wife or Mr. H. 1'~011ler End and each e\"ealng and plgbt large coal laden to T. Bowen. 
, nnd their little son arrived here by the or tire Commerc!Rl Cubic Company numbers or young. people enJo~ the -o-
T\l·o rrcn :ind a \l'Oman were senl· 
1 
Sachem. Mr. Mcl nrosh v.-lll take O\"Cr with her three children returned from health~· exercise of skaUut there. S.S. Volunda arm-cd from Sydne/ 
cncc:f co J months, 2 mo'lths, nn1 1 the man:ige:r.ent o( the Nlld. Fi::h Pro- Eni;hl11d b)' the S.11. Sacllem. I -0-- Saturday ni&ht ,.;,h a carco or coal. to 
rr.on1h rcspcctlvel)•. j ducts plant and business. The nc :: __ _ t The owner or a house on Cuckbold's A. Harvey a Co. 
An old o lfen:!er chnri:c:! \lith bcini; 
1 
manager is v.·cll ,·crse:! in the fish bus:. llr. R . W. Sprncklln, who for the Cove Road was. before cout to-day _ _,,0 __ 
drunk nnd disorder!~ in chc S:ilvation r.css in all i!:; branches and \IC be· pns t two year.i bas bee?l Marconi char~c-1 with having a dangerous S.S. Seal arrived rrom Sydney SGn· 
Arn:}' soup kit:hcn and nssauhing k r h l c! h. bl di Operator on the S s Escuonl a r• <'hlmne)' In the ttaW dwelling. He was day morning with a cargo or co:il 10 ~d~1. French vwas fine1 <:;10 or 111o·e nry I ~~;~o:i 0:n t c~P :~! P~;g;;r.s •:n~ :ros: rh·cd lut night by. the Sachem.' I ordered t.o ma~lnle repnll'll. ealne Johnston .t .Co's. 
a~ s. pcric)•. ' --<>--· • I -0-Adrun~ •\'OS fined !'I. . h.JThe service on S:indn.y In the saloon The D.I. & .s. Coy. him: no,..· c-n· The Dutch steamer Sultan VR" r 1 , d lhe wo~k :.. 
Mr. G. W. B. Ayre :i~nln too'< occ~- 1 O or the S.a. Sachem wns conducted b>' ploye;f at their sjopcs on Bell Island Lang1111 benhed at A. Harvey & co·11 ° c.csnn* them must I:~ , 
s·on 10 address the c<>urr In relation co D f • )d 8 l\lnJor C:all11her ot the S11l•nllon Anuy about 650 n:cn, so:ne or 111ho:n ,..ork this mom in& to talte bunker co;il. l :again. One or the roumc Is at u·ork . 
the rorrespondence bet\l·cen His Hono: i 0 0 Je oys who delivered n brier, &)'lllpnthellc three,. s hifts daily. The H S.S . . Co. -0- t:, ~'earing the snow on th 
.lud1:e Morris and Rev. I!. w. Forbes. • nnd nppreclated addre1111. ha,·e not many engnge:I but ""e he:ir Schooner Gordon E. Moulton, 33 . cctlon iind the otl:er is w 
· in which he dcfcndej the Bench ng11ins1 Enterta1nmen t ------ that there v.•ill ~ a boom jn 1h:s j,. • days from Pemambuco arrive.1 in posf Calf Topsails. Thc:e i• a ood deal or '. 
the criticism of /11r. Forbc... Pres sure 1'\r. Arthur Williams. D.D.S.P. of dustrial centre In ll:c early spdni;. yes1erdny artcmoon. ::now al~o ~n the branch I nc.s but not Best N ortJi s 
on c-ur space to·d:a•· forbids 11 run ac:· Sons or Enoland, B.S., and rwo other I -<>-- c nouc:h to •nJrcJe the trans 1111 ;if . , •... 0 ...,, ....,, 
I • .. f v. h' h . T ' . . 
rount or Mr. A)•re's re:narks. The Dunficld Bo)•S rin-:t Young Men'.; onlre :s lef: by )CSterda)'·s express ror Yesterday a number of me-i from th~ Thl' 11te11mer Da'>llll n. 111 cow or t"l • ic nrc runnan;;. he Ii s arc beln:; I CO AL 
Club u·ere gre: teJ b)" n packed h:ill Ha rbor Gru:e to perform th: lnsi:il:a. cit)' 111cn1 into the suburb11n pond:5 .rnJ tt1~ [)nllcnn'!. bouml ia :-<orrolk. vl. cle:i:c;f b~ plo'lls and men A -~-o I last night when they s taccd their tion or o:licers or Lodge Dlamon:i cngngc~ in trou:ing through the ice. troni hl're. hurbored at St. Pierre la • And due to arrive fa • I WILL BE AllPUT .4 TED annual entenainment II Canon WooJ Jub!:ec, s O.E~ B.S .• or that 1own. ov .. !ng to the Stormy we:uher prevailing night owing lo roui;b weather . The Sagona's Pa. engers tw(, small cargoes 
Hall. The entenainmcnt • •u un:ler onl>· small ca1chcs ~re macfc. To·dtiy . j A?\'THRACITE. 
' - : the supervision or Rev. A. Clayton anJ .,..____ I a dcol or rlne trout were brought out S.S. $1orbont v.·hich to11·c;1 :h; The 5 s ~ ;-- 1 ti r I )(r. JOMph Watzrman, of For:o. who the Club's Jazz Band ru~lslteJ th: Roper « ThomptM>n'a- ll:ar. : 9.:iG: 
1 
rro:n Thomas and other ponds and sold « earr.cr Dcko here, has ui:cJ fo•J r. ux 1,4miuc: .1°1 ono snrrd ". 111~ h 'ohrl '. wu accldea&allJ ahot there while oat Tter. Z7 dil . h ut H . "' .1 ... ~ • - 1 111. , 1111 ' "' • 1 .: music. followln& ii the comp:e:e pro- · rc:i > in t c marker ro~ 4 cents lhc . ampton Roads. in ch11~gc or the crs ro•iowlni; '''" " nt;crit. \\ l~h .irrln:d; 
llere laat week u~ .,am, or which every ito:n wu doll&llt• I dozen. oftleer, 1he captmn rem:uning here un•ll lw AA pr ·~o thfll 1 • _ L• , ,.._Ml flP., ,.....,,--....... 't • I h · 1 · ~ """ morn i: r.. ..1. 
M. Morey, i Co.,IJ d. 
·'.:W..:. .. -·- --o- 1 t c conclusion or the sa vagc case no'? Dlckluson K ~ :\! D 11 , 1 J 
FOR We are .cla.d 10 hear that there 1s in progress in the Admiralty Court. Wulah. w: S~nr~~I: ~;. 0 ~'.<:o~n"ll 
91tea every Po:>S1bihl}' or the colnplc:c re· I O J Whenlnu c• F. 1 1 w r: Stings covery or Mr .. John St~er. or Steer, AT REST .~:ls nnd wtrl'." ·•nnucr. I''· · ar· O~E MONTH after date hen:or, 
Soratchec Bro1hcrs, who 1s no .i.· in 1~ h0:5pl:111.; __ _ __ ..,___j_ . application will be made to HK 
Mr. Steer underu-cnt Q senous. ope:-3· I The runernl or the hue Jnmcs De· Q 1 · s k I Excellency the Governor in co:ui-
tlon Ins! · ·eek and for a .•hale \~•as L2cey which occurred Ill 2.3J p.m. Sun. u a It y p a s I cil ror the right to use the Watcn 
dan1erou!lly llf. He !~ I 1mp:o1•m:; · da)• v.·as auended by ' 11 very larg]i - o~ North Ecast Brook. St. Anth~nf 
• • sreadly, had ll very good nlGf ~nd will gathedng of citizens. Many flora Our talth In the good f Ble or our Hight, ror the purpose or ~ri~1n; 
Sat1sf1~d ? ' ~n due course. if. no. compll ll()RS SO:! wrc;lths adorned the ca.sket a nd a gu11r n. huslnc811 men WOR nr.t ll l!!IC~ whl!n machinery. • 
• - 1 '"• lc:il'C rhe insntuuon. - 'or honour was present from the e.r.s~, WO Imported. tur \heir UI • ljllt:h hli;h ,. INTERNATIONAL GRENFELL I ---o I and 51. ?.•trick's Holy Name Socierics ~radc dCJ!kl' na were nl'v bl'Coro on ' ASSOCIATIO~. 
cl Are 1011 AU.fted that. : 0 fir~ rnn 1 llA~\' OLD SEAIJ!o( 1 or v.·hlch deceased was a member. A~ lolo. High )qun.llty- lbw pr.lc~is St. John"s, NO\', 30th, 1920. L~ :.a.;.; ~ronJ ;"Our b~toni;ln1r1<. Ar1' you T the Cathcdr)I Rev. Dr. Grcc.n oftlclatc1 PERCIE JOllNSOS. l.DllTEU. Jun3,41.mon11 
v uu ~ 1', H. Raines, L. Canaew, V. aat .. ed that rou arr folly lnbuMd".' • lr.~'114d9aes' nq81r·' Cranford. J. Jona. J. n1i.y, E. Wills. Probably tho1e hurnt out durln& th') Arrh·ol11 from Ch11.n~o l ijlamla nnll and intenr.cnr " '115 at Mount Carr.:cl •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliil9iiiiii;iiii=iiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;; 
I C. Hammon'- Y. Hammond. . put tow weeks did feel that way- 1'-ui;o who got here within ttle pa.'lt rew Ce:nctery. "'!fl}~ i!iif!!I ~ ~ ~ ~ ~ 
9. Banks or Newfoundland. I before lb.a fire. Wbl'n looking Ill the days HY thal during lhe pu t two THE SANITORIUM ~ ~ ~ ~ ~ ~ iif!I &!!JI~ 
NOTICE. 
10. "Cod Sne the Kins." da)'I that are lo come pleHe remf'IU· WCUQ and more many old selllll oro "' m 
__ J.._ ___ .___ Band-Conductor, F. Rntford; F. lier tbat 11mple protecllc-n l'I alwn)'ll ltelng Ulken In tbllt section. One or lbe 4 NOTICE J ' 
8Ullnea M whn want profit. Manin, G. G. Sermour, G. Burnell. H. avall'lble at my 11lacc-l\t ''ery !Iulo re'Jldl'nla ot Change ls lantl.t. Mr. Jot. \'lilton1 .to the TubcrculOJls Sona· ~ • 
able rt8Ult. ach·ertllt In THE 1 Hammond. W. Hammond. H. Wells, G. UXl)()l\JC. PF:Rcn: JOH='SOX, The Chaf'te, nn old serllnit mUlll.(!r. bad 14 lOrlum. TOD!lllll Rond. Sunday l111t 
ADVOCATB. J Pearce, H. Raines, w. Newhook. 
1 
l naunince lhin. In hla net nnd nl>Oul 160 seala all told were i;reftlb Impress ed with the con-1 
lwere taken by lbe people there. dltlona at this llre·1nvtng ln! tltuUon.j lj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= -~~ The ex~nt and ~nvcnleut uwang~ 1 ~ •••••,.••••illl••••••--•••••---••••••• .. •••• R. EV DR BR0'"'1E mentor tho buildings. tho ab110lucc ; 1o·L.:;HE~EN AND SHIP OWNERS! • \ I • • '' ~ cleanllneas. and what perhaJ)11 Is or rlo »J 
._·GO. ~~ernmenl 1Ra1·1way comm1·ss1·on I Uccorucli J'ro'"ll'°r rn .\wrtc.. !~~.a~:i::.rl~::ec.'O~;r~:y l:; l;!.i~~.:;: ~ 
., ·W · \; ~ 1 Unhc:t•ltr. lowards vl11lllng rrlentla or the p11tlents ~ 
I - - uruughl• forth much de~orved pralso 
Come and 11ec our New Hot Head MOTOR ENGINES just 
h1nded di.reel rrom Norway. Strongest 11nd most up to 
date Engine on th!? market. Cheapest in fuel useagc or 
any Engine mRde. 
The Rev. Ur. P. W. Dr'-wnc wn1 ror lbOlle In charge. It IJs only Uecet<·I N H A NSEN L CO'Y . 
reccmUy nomlnatetl to " P'ellowshlp iory tor one t.o ' 'hilt lhlt1 niodern hoil·I ~ • ~ g; e 
In lll11tory al the Catholic University 11ltal tu bo convinced of the great work ' ~ 
ot Amerlcun and lll10 bCCAD'le man· that Is bolng done In lbe ftgbt ugalnllt J AGENTS. 1 
• aging editor ot the (.'11tbollc Historical lbe dreeded white plague. The •trkt· Ii r. o. Box' 1318. • • • • • • No. 21 \Valftf SL West. 
nntew. the moat bnPOrtlln& and In· ellt care le taken or each lndMdaal' dcc3,eot!,Gm ' · I 
1lluent)lll publication of lta kind In the ruo and the dally routine It 90 em· I 1 
Unltefl States. Dr. Browne wlll lee· clentlJ' arranged that every paUent f11 ~ lii!i!f .f'i!l> '~ JiR/I ~ J!lJ!!if ~ ~ /iil!f /j 
, lure al the Unl•erslt:y on "the Begin· a1111ured of resular .-ad approved trat· j · · 
nlng ot Ame.rlcan Eceteslutlcal His· ment. loetltutlon:i aach u tbla aboald • --- - · 
SOUTH-WEST COAST SERVICE. 
• 
S. GLENCOE. 
. It I 
. t Passengers leaving St. John's by 8.45 a.m. train on·Tuesday, January 25th, 
~vill 1cb~li1ct with the GLENCOE at Plac~ntia, for the usual ports of call be-
tween Pl~centla and Port aux Basques. 
• tory ... Thlll Is tnqu~llonably lbe moat receive the support ot the whole com.' ~tM~~s+MS+~+s+s+~t •"•~•~ft+s+stS+. Sd+~•~•i 
signal Academic dlsUnctlon enr at· munltT. I ~Intel by a son of SewfOG.Ddland at · F0:.3, SAL~ ho~e or abroad and StWfoaadlanden Saturday nl&ht whlle a C2bnian ..;.., • ~I • ·..., ' c.i e 
generally will learn or the honour drivlnc dO'WD Waldccra\"C S1rcc1 tile .. 
, done their countryman wltb pride and hol'M collldcd with a younc woman 
Pleasure. , nn. Or. Brown bu shed paalnc. knockfaa her down. She .as I aducatlonal lustre upon hla aaUn not bart but bcr..ame ,.eak rro:n lhe 
'f I land and 'J)arUc:ularly upon Carbonee.r shock. The driver put her Into hi" 
. e· rnment Rai·tway Commi·ssi·on , •b•re lie recel .. d b .... ,.,. training •lel&h and dro\"e' her llomc :alter which 1 at St. Patrick'• School or •blch be she qafc:kly rcyiftd. 
1 •as a brtJllant pupil. In the beart7 
1 
~ • • ,, congratulaUona tut 11'111 bit atendld ~ADft:&ftlll 11' TIO 
1 p lllQ _._ .. a.1..•lill• ... ••lliillim•. to bl111, Ute •.Hf~le" ,Jolu. J IY&lllA .a>TOf'.Ata 
